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Woord vooraf

In dit verslag van mijn praktijkgericht onderzoek (PGO) in het kader van de IVLOS-opleiding (Bijbelkennis en cultuurgeschiedenis van het christendom) staan de volgende vragen centraal. Gaan religieus leren en autisme samen? Zo ja, hoe gaan religieus leren en autisme samen? Welke problemen kunnen zich voordoen? Welke mogelijkheden zijn er?

Om deze vragen te beantwoorden, probeer ik in hoofdstuk 1 te ontdekken wat religieus leren inhoudt. Hoe vormt een leerling een godsdienstige identiteit? In hoofdstuk 2 probeer ik een beschrijving te geven van autisme. Wat is het kernprobleem van autisme? In hoofdstuk 3 onderzoek ik de moeilijkheden die mensen met autisme ervaren in het vormen van een godsdienstige identiteit. Verder wil ik enkele handreikingen doen om mensen met autisme meer mogelijkheden te bieden een godsdienstige identiteit te ontwikkelen. Bovendien probeer ik de gegevens over de relatie tussen religieus leren en autisme naar de praktijk toe te vertalen door een les te bespreken die ik zelf gegeven heb over leven op basis van Gods beloften. In hoofdstuk 4 laat ik twee jongeren met autisme aan het woord over hun (godsdienstige) leerproces.

De Heere God dank ik allereerst. Hij heeft mij de kracht, de gezondheid, het doorzettingsvermogen en de verstandelijke gaven geschonken om dit onderzoek met blijvende belangstelling te doen. Ik hoop de opgedane kennis en ervaring in te mogen zetten in dienst van Zijn Koninkrijk op deze aarde in de plaats die Hij mij en mijn gezin geeft.

Graag wil ik Hildelien S. Verkuyl bedanken die mij wat het onderwerp autisme betreft op weg geholpen heeft en Margriet H.M. Groothuis die de begeleiding over wilde nemen en met geduld op de afronding heeft gewacht.

Daarnaast wil ik één van mijn leerlingen bedanken die zich liet verleiden tot een interview en daarvoor graag enige tijd wilde vrijmaken in zijn toch al drukke tienerbestaan.

Verder wil ik Magretha van de Weg bedanken die mij van interessante en nuttige informatie heeft voorzien wat betreft de spanningsvolle relatie tussen geloof en autisme.

Ten slotte bedank ik de ouders van kinderen met autisme in de verschillende gemeenten waar ik nu werkzaam ben voor hun openhartige gesprekken. Niet in de laatste plaats hebben deze pastorale gesprekken mij gestimuleerd het onderzoek (voorlopig) te voltooien.

Al ons werk is voorlopig. In deze wereld is niets volmaakt. Wij kennen alles maar zeer ten dele. Zij die in Jezus Christus geloven, met of zonder autisme, zien daarom uit naar de tijd dat zij niet meer hoeven leven door het geloof, maar Hem zien zullen zoals Hij is en zij zullen zijn zoals Hij is (zie 1 Johannes 3:2). Dan zal hun identiteit pas echt volmaakt zijn, ongestoord door enige zonde of stoornis!







1. Wat is religieus leren?

Toen de godsdienstleraar in mijn eerste jaar op de middelbare school de boodschap van het christelijk geloof dicteerde, besefte ik dat deze boodschap van essentieel belang is in leven en in sterven. Korte tijd daarna ontmoette ik in het ziekenhuis een man die met één long moest proberen te leven. Ik liet hem mijn schrift lezen waarin ik het dictaat van mijn godsdienstleraar had opgeschreven. Hij droeg daarop een gedicht voor dat ik op moest schrijven. Dat gedicht verwoordde zijn troost en houvast in leven en in sterven.
Deze ontmoeting ben ik nooit vergeten. Zij vond plaats op een belangrijk moment in het leven. Toen de broosheid en vergankelijkheid van een mensenleven voelbaar en tastbaar waren in het ziekenhuis.
Dergelijke ontmoetingen en voorbeelden van gelovige mensen op beslissende momenten van het leven zijn middelen in het religieuze leerproces. Daarbij speelt de religieuze omgeving van gezin, kerk en school ook een belangrijke rol. Kennis en ervaring komen samen, als de omstandigheden vragen om een positiebepaling: hoe sta je als mens tegenover God, de Schepper van hemel en aarde, die Zich in Jezus Christus geopenbaard heeft?

1.1 Definitie en basisvaardigheden
Religieus leren is een proces waarbij ervaring de basis is, waarbij kennis verdiept wordt in relatie met de praktijk en dat proces resulteert in een verandering in geloofsvisie, identiteit of kijk op het leven. Dit proces veronderstelt een open houding ofwel een geopend hart.
Dit leerproces vereist vijf basisvaardigheden. (1) Je dient in staat te zijn om zelf je houding, motivatie en tijdsplanning te reguleren. (2) Verder vraagt het probleem oplossend handelen, wat blijkt in het kunnen toepassen van principes op nieuwe situaties. (3) Nodig is ook het gericht ontwikkelen van begrip, zoals het bedenken van een elfde gebod in de lijn van de Tien Geboden. (4) Je moet zelfstandig teksten, muziekfragmenten en andere bronnen kunnen interpreteren. (5) Dit proces moet uitmonden in een verandering van gedrag en inzicht, zoals het veranderen van je persoonlijk gebed, nadat je hebt kennisgemaakt met het volmaakte gebed, het Onze Vader.

1.2 Zoektocht naar houvast
Volgens H.G. Ziebertz (in: Religionsdidaktik. Ein Leitfaden für Studium, Ausbildung und Beruf, blz. 107-122) zoekt de moderne mens naar houvast, zin en hoop in deze feitelijke wereld. Godsdienstonderwijs bedoelt jonge mensen bij deze zoektocht naar houvast te begeleiden. Daarbij gaat dit onderwijs niet in de eerste plaats uit van de menselijke behoefte om zich individueel en als groep zinvol tot de weerbarstige, wispelturige en wrede werkelijkheid te verhouden, maar van de Zelfopenbaring van God in Zijn Woord en Daad. Echte religie is dan ook niet een illusie om zich tegen de onberekenbare natuur te beschermen (zo de psychanalist S. Freud), maar leven in de geborgenheid van de toezegging van heil en verlossing, Die de Schepper van alle leven in Jezus Christus geeft, in de vergeving van zonde en schuld (zo de psycholoog en theoloog W. Kurz). Het is het geloof dat zich op deze God richt, wat zich voltrekt als wisselwerking tussen de individuele existentiële ervaring en de christelijke overlevering in de bedding van de kerk. Jongeren worstelen met hun eigen lichaam, de verhoudingen waarin ze tot anderen staan en de vragen van gerechtigheid en vrede. Zij zoeken naar zinvolle antwoorden op deze vragen. De Bijbel biedt deze. Jongeren moeten niet opgaan in de gezondheids- en welzijnscultuur die hen omringt en in de vele andere goden van onze tijd. Leren zij ook de God van Abraham, Izak en Jakob kennen? Mogen zij de eeuwige God ontmoeten en door de ervaring met Hem echte hoop en vertrouwen voor een onzekere toekomst krijgen? Godsdienstonderwijs is dus vooral ervaringsleren, leren met hoofd en hart en handen. Dat vraagt veel van de docent en de leerlingen. Dat vraagt om existentiële betrokkenheid, de openheid om een ander en de Ander kunnen ontmoeten. Die opening kan trouwens niemand anders scheppen dan de Schepper Zelf, Die het gesloten hart opent en niemand sluit dan nog.

1.3 Vorming van identiteit
Godsdienstonderwijs helpt bovendien bij de vorming van de identiteit van jonge mensen. Identiteit verstaan we dan als het “tot zichzelf gekomen subject”. Dat gebeurt niet vanzelf. Mensen zijn geen bloemknoppen bij wie alles wat straks tot bloei zal komen al aanwezig is. Veeleer ontwikkelt de identiteit zich volgens Erikson door vele crisissituaties heen, waarin de enkeling zich geplaatst ziet voor een bepaalde ontwikkelingsopgave. Slaagt een mens er in deze opgave te volbrengen, dan voegt dat weer een bouwsteen toe aan zijn identiteit. Het schoolkind is een speelbal tussen werklust en minderwaardigheidsgevoel, totdat het met dat gevoel om heeft leren gaan. Adolescenten zwoegen om ondanks de identiteitsverwarring die hen belaagt een helder beeld te krijgen van wie ze zelf mogen zijn. Jongvolwassenen zoeken naar intimiteit, waarbij ze zichzelf mogen blijven, tegenover de enorme eenzaamheid en verlatenheid die dreigen. De vraag aan Erikson, Kohlberg en Fowler is of een mens aan zijn identiteit werkt als aan een loopbaan: leeftijdsgebonden, opklimmend en afsluitbaar. In ieder geval kunnen we van deze ontwikkelingspsychologen leren, dat sommige leerinhouden leeftijdsgebonden zijn en religieus leren het psychosociale rijpingsproces kan bevorderen (H.G. Ziebertz, in: Religionsdidaktik. Ein Leitfaden für Studium, Ausbildung und Beruf, blz. 123-127).

1.4 Balans vinden tussen het zelfbeeld en het beeld van anderen
Als een persoon met een bewuste identiteit iemand is die tot zichzelf gekomen is, kunnen we identiteitsontwikkeling ook voorstellen als het voortdurend vinden van een balans tussen het beeld dat iemand van zichzelf heeft en het beeld dat anderen hebben of graag zouden terugzien bij iemand. In dit geval is godsdienstonderwijs: het helpen vinden van een balans tussen de eigen kijk en de kijk van anderen op jezelf om zo een eigen identiteit te krijgen. Identiteit ontwikkelt zich in interactie met anderen, zo stellen J. Dewey, W. James en G.H. Mead. Iemand neemt de rollen over van ouders, de samenleving en de kerk. Rollen zijn in dit geval standpunten, waarden, normen of geloofsovertuigingen van anderen. Wanneer iemand deze rollen zich eigen maakt, bepaalt die persoon gelijk zijn houding tegenover deze rollen. Hij of zij reconstrueert actief de rollen van anderen in zichzelf, als het goed is zonder zichzelf daarbij kwijt te raken. Deze reconstructie kan zich tussen personen voltrekken, maar ook intrapersoonlijk, tussen het Ik en het Mij. Het Ik is de onvervangbare presentatie van het subject, het Zelf als kenner. Het Mij is het object van de kennis, het Zelf als het gekende. Op deze manier kan een mens over zichzelf nadenken, eigen ervaringen zelf interpreteren en een plaats geven, nagaan hoe zij zelf met andere mensen communiceren, hoe anderen met hun uitspraken, wensen en bevelen deel van hun eigen denken en voelen geworden zijn en hoe zij op deze ervaring reageren. Kortom: identiteit bestaat alleen, omdat wat iemand van zichzelf weet dat hij is, ook is door anderen die hem ervoor houden dat hij zo is. Het sterke van deze visie op identiteitsontwikkeling is dat het doel de identiteit van het Ik is, niet de imitatie van anderen. Dat vraagt voor de lespraktijk om een bepaalde vaardigheid: een interactieve manier van communiceren, waarin docent en leerlingen zich wederkerig en onderling leren verstaan, vanuit het gegeven dat elk mens een eigen waarde heeft als beelddrager Gods (H.G. Ziebertz, in: Religionsdidaktik. Ein Leitfaden für Studium, Ausbildung und Beruf, blz. 127-129).

1.5 Samenhang ontdekken tussen zelfbeelden
Ondertussen laat zich de vraag stellen of een afgeronde identiteit in de huidige levensomstandigheden eigenlijk nog wel mogelijk is. Het individu moet voortdurend zelfstandig zijn of haar identiteit vormen onder dwang van een ongekende vrijheid. Bovendien neemt het individu deel aan sociale verbanden als gezin, kerk, opleiding, collega’s op het werk, sportvereniging en vrijwillige brandweer, die onderling soms sterk verschillen. Daarnaast verdwijnen vertrouwde sociale verbanden, veelal bovenplaatselijke organisaties en verenigingen. Voor het individu dreigt identiteitsverwarring niet alleen in de eerste twintig levensjaren, maar gedurende het hele leven. Ieder staat voor de opgave het juiste evenwicht te vinden tussen de ervaring van persoonlijke verscheurdheid en de behoefte aan identiteit. Mensen vinden dat evenwicht door de gebeurtenissen van hun leven al vertellend opnieuw te beleven en daarin samenhang aan te brengen, tegenstrijdigheden in te passen en aangegrepen en gemiste kansen te evalueren. Dit levenslange proces heet narratieve identiteit. Een mens stelt in dit proces van navertellen de identiteitsvraag “Wie ben ik?” in drie dimensies: de temporele dimensie, die tussen werkelijkheid en mogelijkheid en de dimensie tussen beschrijving en waardering. (1) Het navertellen begint in het heden, dat bepaald wordt door het verleden, terwijl heden en verleden samen de verwachting van de toekomst inkleuren. (2) Vervolgens gaat het erom een balans te vinden tussen overschatten en onderschatten van de feitelijke mogelijkheden, tussen wat is en wat kan, tussen werkelijkheid en mogelijkheid. (3) Ten slotte vindt de beantwoording van de identiteitsvraag plaats tussen het opsommen en beschrijven van de levenservaringen enerzijds en het waarderen daarvan en het ontdekken van samenhang daarin anderzijds (H.G. Ziebertz, in: Religionsdidaktik. Ein Leitfaden für Studium, Ausbildung und Beruf, blz. 129-131).
Tijdens het proces van vertellen kan ik (als subject) van mijzelf (als object) opeens ontdekken, dat ik een veelvoudige identiteit heb. In een bepaalde situatie heb ik mij anders gedragen, dan ik zou doen in andere situaties of sociale verbanden. In mijn gezin gedraag ik mij anders dan onder collega’s. Het Ik gaat zo beschikken over een serie zelfbeelden, die samen pas zijn identiteit gaan vormen, als: (1) het Ik samenhang kan zien of aanbrengen tussen deze zelfbeelden, (2) wil investeren in het ontdekken van één Zelf (als gekende), omdat het Ik dat zinvol vindt en (3) de omgeving dit Zelf ook erkent. Al vertellend geeft het Ik allerlei levenservaringen een plaats in de aanvang, het hoogtepunt, het dieptepunt en het voorlopige einde van zijn levensgeschiedenis. Andere personen, echte of verzonnen, krijgen ook een plaats in die vertelling. Daarin gaat het niet om objectieve waarheid, maar om een betekenisgevende en betekenisvolle reconstructie. Een godsdienstleraar kan leerlingen in dit vertelproces bv. helpen hun godsdienstige zelf te ontdekken en daarin een betekenisvolle samenhang te ontdekken in het licht van het Bijbelse patroon van belofte en vervulling (H.G. Ziebertz, in: Religionsdidaktik. Ein Leitfaden für Studium, Ausbildung und Beruf, blz. 131-132).

1.6 Lesvoorbeeld
Zo kan een docent bv. in een les (zie lesschema hieronder) over Gods beloften de leerlingen Bijbelteksten opzoeken met behulp waarvan zij een antwoord formuleren op de vraag: “Wat zeg je tot iemand, van wie het huis is afgebrand?” Hierbij kun je overigens niet om de vraag heen, of Gods beloften gelden voor alle mensen.


Plaats: Oosterwolde		Docent: A.P.Muilwijk		Datum: 5 februari 2007

Leven op Gods beloftenDoelen: Je weet wat het leven van het geloof op (basis van) Gods beloften is in de praktijk van alledagJe kunt met behulp van gegeven Bijbelteksten aangeven waarop je iemand in een moeilijke situatie mag wijzen.Je weet dat Gods beloften zijn voor mensen die zich bekeren tot Hem.
(1) Zingen: Psalm 111:2. Lezen: diverse Bijbelteksten (zie onder)
(2) Wil iemand van jullie nog ingaan op een vraag die je moest maken, maar waarop je het antwoord niet kon vinden?Zo niet, dan kies ik twee vragen waarop ik vandaag verder in wil gaan.Deze twee vragen uit het catechisatieboekje zijn uitgangspunt voor vandaag: Hoe laten we ons leiden door Gods beloften? En: Zijn de beloften ook voor de goddelozen (die zonder God kunnen/willen leven)?
(3) De vorige keer hebben we gezien: het leven van het geloof op Gods beloften gaat niet af op verstand, gevoel en wil. Abraham ging naar een onbekend land op Gods aanwijzingen en moest daar al zijn zekerheden voor in de steek laten. Maar wat betekent dat in de praktijk van vandaag de dag?
(4) In twee groepen: de nummers 1 beantwoorden de eerste vraag; de nummers 2 de tweede vraag. Resultaat? Een bemoedigende reactie op papier, die van toepassing is op de situatie. Hulpmiddel? Gebruik je Bijbel om de onderstaande Bijbelteksten op te zoeken. Tijd? 10 minuten. Klaar? Maak C en D van je catechisatieboekje.1. Wat zeg je tegen iemand van wie het huis is afgebrand? Houd rekening met de gevoelens van de ander.-Psalm 34:20-Hebreeën 13:5-1 Korinthe 10:132. Wat zeg je tegen iemand die last heeft van een bepaalde zonde? Houd rekening met de gevoelens van de ander.-Jeremia 31:34,37-Psalm 86:5-Micha 7:18De tijd is om. Ik wil graag jullie reacties horen, zoals je die hebt opgeschreven. Ik schrijf deze hier op het bord. Denk mee. Als je wilt reageren op een antwoord, steek dan je vinger op.
(5) Leergesprek. Wij zijn bezig geweest met beloften uit de Bijbel. Maar stel dat iemand niet gelovig/bekeerd is. Mag je dan ook op deze beloften wijzen? Met andere woorden: staan er voor goddelozen ook beloften in de Bijbel? Wat denken jullie?Voor onbekeerden staan er geen beloften van redding in de Bijbel, wel van dreiging en straf. Echter: de beloften van verlossing zijn in Christus ja en amen, zelfs voor de grootste goddeloze, die zich bekeert (zie Jesaja 55:7: “De goddeloze verlate zijn weg, …en hij bekere zich tot de HEERE,…want Hij vergeeft menigvuldiglijk.”).
(6) Huiswerk: leren G uit het catechisatieboekje, d.w.z. vraag en antwoord 22 uit de Catechismus:Vraag: Wat is dan een Christen nodig te geloven?Antwoord: Al wat ons in het Evangelie beloofd wordt,hetwelk ons de Artikelen van ons algemeen en ongetwijfeld Christelijk geloof in een hoofdsom leren.

De beloften uit de Bijbel blijken in deze lesactiviteit van blijvende waarde. De passages krijgen betekenis in het leven van de catechisanten, doordat zij zich gericht proberen te verplaatsen in een moeilijke situatie enerzijds en nadenken over de betekenis van een Bijbelpassage anderzijds in die situatie. Zij leren hoe ze die twee in verband met elkaar moeten brengen en hoe ze dat verwoorden naar iemand anders toe. Dat heeft alles te maken met de ontwikkeling van hun identiteit: zij proberen een standpunt in te nemen vanuit de binding aan de Bijbel en die actueel te maken voor iemand die het moeilijk heeft.

1.7 Conclusie
Als identiteit geen gestolde toestand kan zijn, maar altijd in beweging is en blijft, dan hoeven wij onze identiteit niet gevonden te hebben om te kunnen leven, maar moeten wij leven, om onszelf te vinden. Zo meent althans Henning Luther (Religion und Alltag: Bausteine zu einer Praktischen Theologie des Subjekts, Stuttgart:Radius-Verlag, 1992:151). Volgens Luther (1992:158) moet een godsdienstpedagoog in dit proces leerlingen helpen om zelfstandig op zoek te gaan naar hun identiteit en tegelijkertijd deel te nemen aan de christelijke traditie. Godsdienstlessen zullen God ter sprake brengen, als Degene die vragen stelt aan ons menselijk bestaan en aan deze wereld, om die vanuit de christelijke traditie te beantwoorden. Zo zal de godsdienstige identiteit aan intellectuele rijkdom en aan existentiële diepte winnen. Doel is om de leerlingen een eigen identiteit te laten ontwikkelen die staande blijft temidden van een voortdurend veranderende wereld. In dit proces kunnen zij leren van de Bijbelse geschiedenissen van Abraham en Petrus, die ook leefden tussen geloof en twijfel (H.G. Ziebertz, in: Religionsdidaktik. Ein Leitfaden für Studium, Ausbildung und Beruf, blz. 133-135).





2. Wat is autisme?

Het dagelijks leven is vooral ingericht op mensen zonder autisme. Michiel heeft daarom een probleem met de andere jongens van zijn leeftijd. Hij is een zachtaardig jongetje. Nog nooit heeft hij gevochten. Om zich heen ziet hij dat jongens vechten en hij begrijpt wel dat het een manier is om erbij te horen. Hij vindt vechten vreemd en niet zo leuk, maar erbuiten staan en er niet bij horen vindt hij helemaal niet leuk. Dus gaat Michiel met een van zijn vriendjes een gevecht aan. De anderen staan om hem heen. Na enige tijd rukt hij zich los en rent weg. Thuis aangekomen snikt hij wanhopig: “Hoe weet je nu dat het vechten over is? Wat moet je doen om het over te laten gaan?” Dit praktijkvoorbeeld (te vinden bij Delfos 52005:191) maakt duidelijk wat autisme is.

2.1 Wetenschappelijke beschrijving
Autisme is een stoornis in het sociale contact, met name in de sociale omgang met andere mensen. Er zijn verschillende uiteenlopende autistische stoornissen die samen een spectrum vormen van aandoeningen: autisme spectrum stoornissen (ASS). Deze stoornissen verschillen per persoon en per leeftijd in ernst en in verschijningsvorm. Op jonge leeftijd zijn de verschillen het minste zichtbaar. Om de diagnose autisme of Pervasive Developmental Disorder (PDD) te kunnen stellen zijn minstens zes van de twaalf onderstaande kenmerken nodig: in ieder geval moeten daarvan twee kenmerken vallen onder de sociale interactie (zie de criteria onder A), één onder het tekort aan non-verbale communicatie (zie de criteria onder B) en één onder beperkte en stereotiepe gedragingen, activiteiten en interesses (zie de criteria onder C).
In het reguliere middelbare onderwijs treft men doorgaans geen leerlingen met de ernstigste vormen aan. Meestal gaat het om PDD-NOS of het syndroom van Asperger. Hoewel tachtig procent van de mensen met een autistische stoornis tevens een verstandelijke beperking heeft, geldt dat niet voor mensen met PDD-NOS of met het syndroom van Asperger.
PDD-NOS staat voor Pervasive Developmental Disorder-Not Otherwise Specified. In het Nederlands zouden we dit kunnen weergeven met DOS-NAO: Doordringende OntwikkelingsStoornis-Niet Anders Omschreven. Veelal spreekt men hier van een sociale handicap. Deze kan voorkomen op alle niveaus van intelligentie. Sommige mensen veronderstellen dat deze vorm van autisme alleen bij hoogbegaafde kinderen voorkomt. Dit is echter niet uitsluitend het geval. Volgens de Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (afgekort als DSM-IV) moet PDD-NOS gebruikt worden voor een ernstige en doordringende tekortkoming in de ontwikkeling van de wederkerige sociale interactie of van de verbale en non-verbale-communicatieve vaardigheden of voor de aanwezigheid van stereotiep gedrag, interesses en activiteiten. Daarbij voldoet dit atypisch autisme duidelijk niet aan de criteria van andere doordringende ontwikkelingsstoornissen, van een schizofrene persoonlijkheidsstoornis en van een ontwijkende persoonlijkheidsstoornis. Een totaal van drie (of meer) kenmerken moet voorkomen uit de onderstaande lijst uit DSM-IV van A, B en C, met in ieder geval één kenmerk uit A (Delfos 52005: 379).

Criteria van autisme volgens de DSM-IV (1994)
A sociale interactie 1 uiterst gebrekkig gebruik van meervoudig non-verbaal gedrag zoals oogcontact, gezichtsuitdrukking en gebaren die sociale interactie reguleren; 2 tekortschieten in het aangaan van leeftijdsadequaat vriendschapsgedrag; 3 gebrek aan het spontaan willen delen met anderen van vreugde, ervaringen of prestaties;4 gebrek aan sociale of emotionele wederzijdsheid. De autistische mens lijkt zich niet bewust van het bestaan of de gevoelens van anderen. Hij of zij gaat met anderen om alsof ze een voorwerp zouden zijn. B tekort verbale en non-verbale communicatie 1 late ontwikkeling van verbale communicatie, zonder pogingen om dit op een andere wijze op te lossen, bijvoorbeeld met gebaren. Soms afwezigheid van verbale communicatie; 2 bij diegenen die spreken, een opvallend onvermogen een gesprek aan te knopen of voort te zetten; 3 vreemd gebruik van inhoud of vorm van de taal, bijvoorbeeld echolalie, stereotiepe spraak, taalherhalingen, verwisselen van persoonlijke voornaamwoorden en idiosyncratische taal; 4 afwezigheid van fantasie-activiteiten en gevarieerd spelgedrag.C beperkte repetitieve en stereotiepe gedragingen, activiteiten en interesses1 preoccupatie met een of meer stereotiepe gedragingen; 2 het sterk vasthouden aan specifieke, niet-functionele rituelen of routines;3 stereotiepe, repetitieve lichaamsbewegingen; 4 aanhoudende preoccupatie met onderdelen van voorwerpen. 

Het syndroom van Asperger kenmerkt zich volgens DSM-IV door autisme op het gebied van de sociale interactie, waaronder ontwijken van oogcontact, ondoorgrondelijke gelaatsuitdrukking, gebrek aan spontane uiting van gevoelens (A in het bovenstaande overzicht) en door beperkte herhaaldelijke en stereotiepe gedragingen, activiteiten en interesses (C in het bovenstaande overzicht), zoals belangstelling voor dinosaurussen, sterren of schoenen, verder krampachtig vasthouden aan niet-functionele gewoontehandelingen en rituelen en ten slotte een volgehouden obsessie voor bepaalde beweegbare delen of voorwerpen (zoals de ster op de motorkap van een bepaald automerk). Achterwege blijven vertraging in de taalontwikkeling (zie B in het bovenstaande overzicht) en in de cognitieve ontwikkeling. De stoornis veroorzaakt opvallende problemen in de sociale omgang met andere mensen en in de uitoefening van het beroep. Noodzakelijke kenmerken zijn volgens Delfos: moeite met het begrijpen en inschatten van sociale interactie, moeite met zich verplaatsen in een ander, egocentrisch denken, moeite met het maken en houden van vrienden, oog voor detail, moeite met het onder woorden brengen van gevoelens en gedachten (Delfos 52005:379-382).

2.2 Ontwikkelingsgebieden met problemen








Op het gebied van de motoriek ontwikkelen deze leerlingen zich niet slecht maar anders. Moeite hebben ze met het vinden van de juiste balans in hun bewegingen. Hun lichaamsbeweging is vaak onhandig en stijf. Verder kunnen zij zich moeilijk concentreren op handelingen of bewegingen waar ze geen zin in hebben. Op een gecoördineerde manier hun handen en voeten samen laten werken valt hen zwaar.

3. Zintuigen
De informatieverwerking verloopt via onze zintuigen: zien, horen, voelen, ruiken en proeven. Een leerling met autisme neemt en verwerkt boodschappen en signalen mogelijk op een andere manier dan andere leerlingen. De zintuigen van deze leerlingen zijn overgevoelig of juist minder gevoelig voor geluiden, beelden, temperaturen, aanrakingen, geuren of smaken. Lawaai van buiten het klaslokaal stoort bv. hun concentratie aanmerkelijk meer dan wel aanmerkelijk minder dan andere leerlingen. Zij zijn dus nogal eens extreem gevoelig of ongevoelig voor geluiden en hebben een andere pijngrens in vergelijking met een kind zonder autisme.
Hoewel hun zintuigen scherper ontwikkeld lijken te zijn, hebben zij moeite met het krijgen en houden van overzicht. Als er een ongeluk gebeurd, dan zien zij niet in één oogopslag wie er allemaal bij betrokken is. Zij zien wel een vrouw op straat liggen en een man wegrennen, maar kunnen geen verbanden leggen. Een leerling met ASS heeft moeite om één geheel te ontdekken in de verschillende onderdelen en details die deze waarneemt.

Autisme heeft een neurologische oorzaak. De hersenen van autisten functioneren anders dan bij andere mensen. Verschillen liggen onder meer op het vlak van de waarneming. Iemand met autisme vertelt: ”Ik neem ongefilterd waar. Dat houdt in dat alle beelden bij mij binnenkomen en dat ik zelf actief moet filteren, terwijl dat bij andere mensen vanzelf gaat. Als ik op een kruising kom, krijg ik een stortvloed aan indrukken: mensen, reclameborden, auto’s. Ik moet zelf selecteren: welke zaken hebben prioriteit? Dat is ook de reden waarom veel autisten moeite hebben met autorijden. Tijdens mijn rijlessen had ik in één les in de gaten hoe een auto werkt, maar het duurde heel lang voordat ik verbanden kon leggen tussen verkeersborden en verkeerssituaties.” (Mariska Dijkstra-Wolters, Geen idee wat vriendschap betekent, in: RD van 11-11-2005)

Daar de waarneming via hun zintuigen nogal eens scherper is dan bij andere leerlingen, spreekt onderwijs met behulp van beeldmateriaal hen erg aan. Dat moet dan wel overzichtelijk en schematisch zijn. Gedetailleerde voorstellingen zijn voor hen niet geschikt. In details verliezen zij zich. Bovendien slagen zij er niet of nauwelijks in om hoofdzaken van bijzaken te onderscheiden.

4. Denken
Deze leerlingen met autisme anticiperen niet op gebeurtenissen. Zij maken geen gebruik van hun kennis om voorbereid te zijn op wat mogelijk komen gaat. Zij kunnen alles heel moeilijk bekijken en bedenken vanuit een ander dan hun eigen perspectief. Het is voor hen namelijk niet vanzelfsprekend om rekening te houden met wat anderen denken. Het kost hen veel moeite om zich te verplaatsen in de gedachten van anderen. Deze leerlingen zijn dan ook verbijsterd of verontwaardigd, als een ander hun voorstel of gedrag afkeurt of daar anders over denkt dan zijzelf. Verder vatten zij wat andere mensen zeggen nogal letterlijk op. Grappen en zeker boodschappen met een dubbele bodem zijn niet aan hen besteed.
Daarnaast hebben zij problemen met het denken in stappen. Zij hebben daarom bv. moeite met het uitvoeren van opdrachten of het invullen van hun vrije tijd. Daarvoor moet je namelijk kunnen bedenken wat je gaat doen, wanneer je dat gaat doen, hoe je dat gaat doen en waar je dat gaat doen. Plotselinge veranderingen en de overgang naar een vreemde omgeving of situatie kunnen zij moeilijk verwerken. Vaste gewoonten en stiptheid bieden hen dan ook houvast. In het onderwijs is het daarom van belang dat zij duidelijke en concrete instructies krijgen.
Leerlingen die daarbij over een normale intelligentie beschikken en derhalve goed kunnen lezen, schrijven, rekenen en redeneren, hebben weliswaar veel (denk)beelden, maar te weinig verbeelding om zich in een ander te verplaatsen. Dit wekt bij andere mensen een tegenstrijdige indruk, maar het één gaat bij hen werkelijk met het ander samen. Verder hebben zij te weinig verbeelding om zich voor te kunnen stellen hoe zij een bed op moeten maken, sla te wassen, hun budget te bewaken of een verjaardagspartijtje te organiseren. Ze hebben dus soms een uitstekende theoretische kennis, maar weinig praktische en sociale kennis.

5. Sociale omgang
De betreffende leerlingen vinden het moeilijk om vrienden te maken of samen met andere kinderen dingen te doen. Zij maken geen contact of doen dat op een vreemde, overdreven dan wel alternatieve manier. De omgang met volwassenen gaat hen beter af dan met kinderen, omdat volwassenen vaak voorspelbaarder zijn in hun gedrag. Daar ze zich moeilijk kunnen verplaatsen in anderen, missen zij de kennis en de vaardigheden die nodig zijn om de spelregels van het sociale verkeer te begrijpen. Daarom vallen zij vaak buiten de boot. Voordat zij bv. de fase van een spel op het schoolplein begrijpen, zijn de anderen al weer aan de volgende fase van het spel begonnen.
Aan de ene kant komen ze vaak erg kwetsend over, omdat ze weinig inlevingsvermogen hebben. Aan de andere kant zijn zij zelf erg kwetsbaar, omdat ze moeten overleven in een chaotische wereld die zij niet kunnen doorgronden. Zij kunnen derhalve niet op hun beurt wachten en begrijpen niet altijd goed wanneer of waarom anderen boos zijn. Wanneer er veel mensen om hen heen zijn, worden zij onrustig en gespannen. Als er helemaal geen begrip is vanuit de omgeving, kunnen deze mensen zich heel erg ongelukkig en niet begrepen voelen, waardoor ze nog afwijkender gedrag gaan vertonen, agressief en driftig reageren of zich angstig en stil terugtrekken.

Geen onwil maar onmachtDrs. P. van Hartingsveldt is adjunct-directeur van de locatie Marnix van het Wartburg College in Dordrecht. Vanuit persoonlijke belangstelling groeide Van Hartingsveldt uit tot een deskundige op het gebied van autisme in het onderwijs. De afgelopen jaren leidde hij onder meer in nascholingcursussen diverse workshops over de Autisme Spectrum Stoornis (ASS) voor collega’s van het Wartburg College in Dordrecht.Autisme en andere stoornissen zijn onder docenten behoorlijk onbekend, merkt Van Hartingsveldt. ”Als die kennis er wel is, zorgt dat voor begrip. De leraar weet dan hoe het werkelijk met een leerling zit. Dat is goed voor de leerling, maar ook goed voor de leraar.”Neem het openslaan van een boek. ”Veel kinderen met autisme doen dat nooit uit zichzelf. Er is namelijk niet tegen hen persoonlijk gezegd dat zij hun boek moeten opendoen. Ik heb later geleerd dat een docent bij opdrachten kinderen met autisme altijd even bij hun naam moet noemen: Piet, doe je boek open.” De aanpak is praktisch. ”Sommige leerlingen krijgen extra tijd voor repetities. Kinderen met autisme hebben een tragere informatieverwerking. Het niveau van normaal begaafde autisten wordt vaak te hoog ingeschat. Dat komt doordat ze vaak heel goed uit hun woorden komen. Ze kunnen die alleen niet in daden omzetten. Het is geen onwil, maar onmacht.” Een gezonde basishouding van de docent is belangrijk voor leerlingen met autisme. ”Geef structuur, bied veiligheid, accepteer de leerling zoals hij is”, adviseert Van Hartingsveldt. Hij vindt het daarbij van belang dat de verhouding met de leerling bij de leraar geen emoties oproept.Begrip dient voorop te staan, want autisme grijpt diep in. ”Een leerling met ASS kan enorm gestrest raken door het suizen van het water in de verwarmingsbuizen, door de piep van een tl-buis. Hij ziet vaak eerst details, die zich later vormen tot een groter geheel. Omdat de hersenen niet goed samenwerken, kan hij informatie slecht filteren. Het kan daardoor voorkomen dat zo’n leerling bezig is in zichzelf een antwoord te formuleren, terwijl de docent boos zegt: Waarom geef je geen antwoord?” (Gijsbert Wolvers, Geen onwil maar onmacht, in: RD van 11-11-2005, te raadplegen in het dossier over autisme via www.rdnet.nl (​http:​/​​/​www.rdnet.nl​)).

Al deze problemen vereisen van de omgeving dat deze zich eerst aanpast aan de mens met autisme, anders kan deze de situatie echt niet overzien. Van een leerling met autisme kun je dit eenvoudigweg niet verwachten, omdat die zich heel moeilijk in een ander kan verplaatsen.

2.3 Verklaringsmodellen
Colette de Bruin is trainer en ambulant begeleider van gezinnen met een of meer autistische kinderen. Volgens haar is de kern van het probleem is dat mensen met autisme de werkelijkheid op een andere, gefragmenteerde manier waarnemen. Waarnemen doet iedereen via de zintuigen. Deze informatie gaat naar de hersenen. Deze verwerken de informatie en zorgen vervolgens voor een reactie. Echter, bij kinderen met autisme komen de waarnemingen als losse puzzelstukjes in de hersenen aan. Daardoor raakt bij hen de samenhang zoek. Zij moeten eerst al puzzelend een geheel zien te ontdekken. Daarom doen zij de deur niet vanzelfsprekend open, wanneer de deurbel gaat (De Bruin 2004:16).
Uit deze verklaring zou je de conclusie kunnen trekken, dat autisme identiek is aan een disfunctioneren van de hersenen. Dat geeft echter een statisch beeld van de werkelijkheid, waarin eerder sprake is van een vertraging van de ontwikkeling bij autistische mensen. Zo ontstaat bij hen wel degelijk gezichtsherkenning, zij het in een later stadium en vaak op vertraagde wijze (Delfos 52005:458).
Er zijn drie theorieën die het gedrag van mensen met autisme proberen te verklaren en dat begrijpelijk trachten te maken. Het zijn cognitieve theorieën, dat wil zeggen: zij geven inzicht in de manier waarop mensen (sociale) kennis verwerven en begrippen van de taal gebruiken om henzelf, andere mensen en de omgeving te interpreteren. Het gaat om de volgende (zie De Bruin 2004:19, Delfos 52005:439 en & Gerdien Bouwman & Marieke van der Maten-Abbink, in: Studiedag geloof en autisme, 12).

a. Theory of Mind (afgekort: TOM). Volgens deze theorie zouden mensen met autisme een gebrekkig ontwikkeld begrip hebben van gedachten en gevoelens bij zichzelf en anderen. Zij herkennen het innerlijk van zichzelf en van anderen onvoldoende. Dit begrip of deze TOM is nodig om het gedrag van anderen te voorspellen, te kunnen benoemen en zelf daarnaar te kunnen handelen. Inzake het ervaren van de invloed en boodschappen van de Geheel Andere (God) in iemands persoonlijke leven en bepaalde gebeurtenissen onderscheiden wetenschappers naast de TOM ook wel de ETOM: Existentiële Theory of Mind.

b. Theorie van de Centrale Coherentie (afgekort: CC). Deze theorie, waar ook Colette de Bruin van lijkt uit te gaan, stelt dat mensen met autisme de wereld fragmentarisch waarnemen en niet makkelijk de grote samenhang (coherentie) daarvan kunnen ontdekken. Het grote geheel overzien zij niet, met alles wat zich daarin afspeelt en ieder die daarin een rol speelt. Dientengevolge kunnen zij aan dat grote geheel ook niet de juiste betekenis verlenen.

c. Theorie van de (Plannende) en Executieve Functies (afgekort: EF). Deze theorie verklaart autisme als een gebrek aan het vermogen om taken zó te plannen, te organiseren en uit te voeren, dat een vooropgezet doel bereikt wordt en als een gebrek aan het vermogen om de planning, organisatie en uitvoering bij te stellen, als blijkt dat het doel niet gehaald wordt.

De drie theorieën bieden elk een verklaring voor één of meer deelaspecten van autisme, maar schieten tekort als het erom gaat een omvattende verklaring te geven van autistische gedragingen als samenhangend geheel. Met andere woorden: zij proberen de factor te lokaliseren waaruit het disfunctioneren van de hersenen voortspruit, maar brengen niet in kaart hoe de hersenen van mensen met autisme zich anders ontwikkelen dan die van mensen zonder autisme. Een verklaringsmodel dat niet één oorzaak van alle problemen aanwijst, maar juist het andere patroon in de totale ontwikkeling van de hersenen beschrijft, beschouwt autisme als een variant op de ‘normale’ ontwikkeling, niet als een afwijking, stoornis of onvermogen. Een dergelijk model kan ook met duidelijke ontwikkelingstaken en leerdoelen komen, zoals in het boek van Martine F. Delfos blijkt (52005: passim, bv. 196). Het bedoelde model is weliswaar abstracter dan de vijf praktische handvatten (wat, hoe, waar, wanneer en wie) van iemand als Colette de Bruin (2004), maar beschrijft wel treffend het kernprobleem van mensen met autisme. Tegelijkertijd reikt zo’n model ook de sleutel aan om mensen met autisme te begrijpen in de weerbarstige praktijk van godsdienstonderwijs en godsdienstige opvoeding. Voordat ik een beschrijving geef van dit verklaringsmodel, wil ik eerst ingaan op een andere vraag.

Waar schieten de drie theorieën op zichzelf genomen nu eigenlijk in tekort? Een correctie behoeft allereerst (a) de Theory of Mind. Het gebrekkige begrip van gedachten en gevoelens van zichzelf en anderen is geen statisch geheel, niet bij mensen met autisme, noch bij mensen zonder autisme, maar is voortdurend in ontwikkeling. Hoewel de externe structuur van sociale regels bij autistische mensen niet zo gemakkelijk en niet zo snel deel uitmaakt van hun persoonlijkheidsstructuur, blijven die uiterlijke regels toch niet losstaan van hun persoonlijkheid. Het alternatieve van autistische mensen is, dat niet hun begrip gebrekkig is, maar de wijze waarop dit begrip tot stand komt anders is, namelijk de ik-anderdifferentiatie. Verder verklaart de TOM niet, dat mensen met autisme wel extra gevoelig lijken voor signalen van stress, gevaar en negatieve gevoelens van anderen. Dit heeft te maken met een sterk ontwikkelde mannelijke vorm van empathie (en rechterhersenhelft onder invloed van een hoog testosterongehalte in de baarmoeder vóór de geboorte), een gevoelige radar voor dergelijke gevoelens. Ten slotte verklaart de TOM tal van verschijnselen niet, zoals: weinig en specifieke interesses, buitensporige behoefte alles bij hetzelfde te houden, uitstekend geheugen voor feiten, voorkeur voor details en kleine onderdelen van voorwerpen, geheugen voor geassocieerde zaken, echolalie, sorteren van gezichten op gevoelens en herkennen van gezichten die zij ondersteboven waarnemen (Delfos 52005: 456-457).

De theorie (b) van de Centrale Coherentie verklaart wel een aantal van deze verschijnselen, maar ook weer niet alle. Deze theorie verklaart bv. wel gedeeltelijk dat mensen met autisme waarnemingen niet gemakkelijk selecteren en daarvan een samenhangend verhaal maken. Maar niet dat zij bv. op termijn wel degelijk gezichten kunnen herkennen. Kennelijk verloopt de concentratie op de ander, de belangstelling voor de ander, gerichtheid op de ander en het voortdurende proces van bewustzijn van de ander bij hen trager dan bij andere mensen, maar zijn niet totaal afwezig. Binnen deze theorie is het verder onverklaarbaar dat mensen met autisme de hoofd- en bijzaken van een computerprogramma vaak eenvoudiger weten te scheiden dan op het sociale vlak. Bovendien komen mensen met autisme juist door hun concentratie op details tot een dieper en juister bewustzijn van een onderwerp dan iemand die na een vluchtige kennisname voorbarige conclusies trekt. Het probleem van mensen met autisme is veeleer dat zij de informatie die zij krijgen niet adequaat en snel kunnen integreren in hun bewustzijn van de belevingswereld van zichzelf en die van de ander (Delfos 52005: 457-460).

Het bezwaar tegen (c) de theorie van de (Plannende en) Executieve Functies is dat dit algemene model om gedrag te verklaren eerder ingaat op de manier waarop (hoe) mensen met autisme er niet in slagen om zaken te plannen, te organiseren, uit te voeren en zonodig bij te stellen, maar niet op de oorzaak waarom. De weerstand tegen verandering bij mensen met autisme bestempelt deze theorie als: (1) onvermogen om over te stappen op een andere set van samenhangende activiteiten die een probleem proberen op te lossen, (2) onvermogen om een voorstelling te maken van een andere situatie en (3) als onvermogen om een lopende activiteit te staken. Het gaat echter bij autisme niet om een statisch onvermogen of gebrek. Verder rijst er pas weerstand tegen verandering bij mensen met autisme, als anderen die verandering van buitenaf voorstellen of opleggen en als zij zelf van binnenuit een activiteit proberen te doorbreken die nagenoeg al hun aandacht heeft opgeëist. Mensen met autisme hebben dus eerder moeite met het zich verplaatsen in hun eigen (geobjectiveerde) bewustzijn (het Zelf) en de belevingswereld van anderen dan met plannen en uitvoeren als zodanig (Delfos 52005: 460-463).

2.4 Het kernprobleem
De hiervoor besproken theorieën gaan voorbij aan de kern van autisme: het in het autos, zichzelf gekeerd zijn. Daardoor wordt iemand met autisme zich minder goed en snel bewust van de belevingswereld van zichzelf en de ander. De theorie van het socioschema neemt deze kern wel als uitgangspunt. Bovendien kan zij het hele scala van autistische kenmerken bestrijken, zonder zich te verliezen in zaken die niet specifiek met autisme te maken hebben of slechts van bijkomende aard zijn. Verder beschouwt zij autisme als een variante ontwikkeling, niet als een min of meer statisch gegeven. Tevens doet zij veel meer dan bovenstaande cognitieve theorieën recht aan de gevoelens van mensen met autisme, vooral die van angst, angst voor een vreemde, onbegrepen wereld. Het socioschema betreft het Ik geplaatst in de wereld. Het behelst de onbewuste en bewuste kennis over zichzelf en van zichzelf in verhouding tot de wereld. Dit schema heeft een lichamelijke en een psychische kant, zoals in het volgende schema te zien is.

Het socioschema: het Ik geplaatst in de wereld
In lichamelijk opzicht	In psychisch opzicht
-lichaamsschema-grenzen van het lichaam-functioneren van het lichaam	-ik-anderdifferentiatie-zelfbeeld-besef van ruimte-besef van tijd-sociaal inzicht-invoelingsvermogen-(existentiële) theory of mind -sociaal functioneren

De kennis van bovenstaande aspecten van het Ik is bij mensen met autisme slechts beperkt ontwikkeld en ontwikkelt zich traag. Sommige mensen met autisme hebben bv. moeite om door een ander aangeraakt te worden, maar nemen een moment later geen afstand van een ander. Zij hebben een beperkt begrip van de ruimte die door de ander begrensd en gewenst wordt, omdat zij moeilijk verschil kunnen maken tussen het Ik en de ander. Daarom hebben zij extra hulp, tijd en geduld nodig bij verschillende ontwikkelingstaken, zoals: het ontdekken van het Ik tegenover de ander, het hechten van het Ik aan de ander en de omgang met de ander (Delfos 52005: 463-464, 445-446).

Niet gekEr zijn ouders die het probleem van hun kind niet willen erkennen. ”Zij willen de gang naar de kinderpsychiater of hulpverlening niet maken. ”Mijn kind is niet gek”, zeggen ze dan. Soms is het stellen van een diagnose ook een lastige en lange weg. Toch zeggen wij als docenten over leerlingen bij wie nog geen officiële diagnose is vastgesteld tegen elkaar: Ga ermee om alsof het een kind met autisme is. Het gaat niet om het stempel, maar het gaat om het welbevinden van het kind.” Moet een mentor de klas inlichten over de ontwikkelingsstoornis van een leerling? ”Daar wordt verschillend over gedacht. Belangrijk is wat de leerling zelf ervan vindt. De meeste jongeren met een stoornis willen geen etiket hebben maar normaal zijn. Als de stoornis problemen oplevert, moet de mentor de zaak toch opengooien.” Dit gesprek dient wel aan voorwaarden te voldoen. ”Het moet met respect voor de leerling gebeuren en breed worden aangepakt. In een willekeurige klas zitten leerlingen met ASS, met ADHD, leerlingen die introvert of extravert zijn of lichamelijke handicaps hebben. Bespreek de stoornis in het geheel van die verschillen.” Voor het geven van inzicht te in autisme vindt de onderwijsman het tonen van (delen van) gespecialiseerde video’s een geschikt instrument (Gijsbert Wolvers, Geen onwil maar onmacht, in: RD van 11-11-2005, te raadplegen in het dossier over autisme via www.rdnet.nl (​http:​/​​/​www.rdnet.nl​)).

De kernproblemen zouden ook als volgt beschreven kunnen worden. De belangrijkste problemen zijn identiteit, lichaamsbeeld, functioneren van het lichaam, de verhouding tot voorwerpen en andere personen in de familie en daarbuiten, de oriëntatie in tijd en ruimte, de betekenis van de taal en het probleem van het angstgevoel. Het voortdurende identificatieproces wordt verstoord. Het gemis van besef van identiteit is het essentiële probleem (Delfos 52005:439-440).





3. Hoe gaan religieus leren en autisme samen?

De gedragsdeskundige Colette de Bruin die een boek (2004) schreef over autisme, zegt in een interview: “Mijn jongste dochter, die van zichzelf weet en erkent dat ze autistisch is, gaat niet meer naar de kerk. Onlangs heeft ze wel de bloemstukjes voor de kerk gemaakt, maar ze was er nog niet aan toe om weer naar de dienst te gaan. Ik begrijp dat als je moeite hebt met emoties en taal letterlijk neemt. Geloof is tenslotte vooral beleven.
Een autistische man uit onze kerk zei eens tegen me: ‘De zondag is een rustpunt in de week voor mij. Als de preek begint, doe ik mijn ogen dicht, en als ik ze na een uur weer opendoe, weet ik zeker dat er niets is veranderd. Af en toe is er een mooi voorbeeld dat ik snap, verder is het heel moeilijk te volgen.’ Autistische mensen begrijpen vaak niks van de abstracte boodschap op de kansel. Als je zegt: Jezus is de Weg, dan kan een autist zeggen: ‘Doe niet zo gek, ik kan niet over Jezus heenlopen.’” (Wolvers 2005b).

3.1 Problemen en ontwikkelingstaken
In de godsdienstige opvoeding hebben ouders en leerkrachten van leerlingen met autisme een aantal extra problemen. Welke gebieden vereisen extra ontwikkelingstaken, als het gaat om het religieuze leren (en de godsdienstige opvoeding) van mensen met autisme? Ik som zeven gebieden op en licht deze toe aan de hand van de ervaringen van Loes Coppoolse, coördinator van de reformatorische Eben Haëzerschool voor zeer moeilijk lerenden in Kapelle (zie Wolvers 2005a) en anderen (zie aldaar). Ik sluit af met twee ontwikkelingstaken, één voor de leerling en één voor de leraar.

(1) Mensen met een autistisch vermogen nemen uitspraken heel letterlijk, terwijl religieuze taal bol staat van beelden, symbolen en metaforen.
Geloofsoverdracht doet een beroep op de manier waarop mensen betekenis aan iets geven. Leerlingen met autisme denken in vakjes of in niet gerelateerde mappen, net zoals een computer (vgl. De Bruin 2004: 28-34). Het leggen van verbanden is moeilijk voor hen. Als zij dan verbanden leggen, hebben zij sterk de neiging verkeerde relaties te leggen en associatief te denken. Loes Coppoolse vertelt: ”Ik had een jongen in de klas die weken voor het schoolreisje het erover had dat hij in de dierentuin niet de slang wilde zien. Het bleek dat hij de slang als de duivel beschouwde. Hij kickte een beetje op de angst voor de duivel.” Een ander probleem is dat veel mensen met autisme een begrip aan één gebeurtenis koppelen. ”Zonde is dan ook alleen eten van de boom.”
Ontwikkelingstaken zouden de volgende kunnen zijn. (1) De leerling met autisme leert een nieuwe map in zijn gedachten aan te maken met alle zaken die met het betreffende onderwerp te maken hebben. Tegelijkertijd sluit hij de oude map met de verkeerde associaties. (2) De leraar is erop berekend dat de leerling verkeerde verbanden legt en legt (nog eens) zo concreet mogelijk uit wat een begrip betekent, met zo weinig mogelijk beeldspraak.

(2) Verder roept religieuze taal vaak gevoelens op van schuld en vrede, verlatenheid en geborgenheid. Religieus leren is voor een groot deel ervaringsleren. Mensen met autisme ontvangen deze taal die sterk aan het invoelingsvermogen appelleert anders dan andere mensen.
Geloofsoverdracht doet een beroep op de sociale vaardigheden van leerlingen. Autisme hindert een mens sterk in zijn of haar sociale vaardigheden. Veel hoogbegaafde leerlingen met autisme kennen grote delen van de Bijbel uit het hoofd. Loes Coppoolse vraagt zich echter af “Wat doet het met hen? Dat is moeilijk te peilen. Meestal vinden ’normaal functionerende’ mensen uit de gereformeerde gezindte (van de zgn. Bible Belt, APM) het al moeilijk het geloofsleven te verwoorden. Voor een autist is het nog veel moeilijker het gevoelsmatige aspect onder woorden te brengen. Maar ook bij hem kan het geloof zijn toegepast. De vraag: Hoe ervaar jij dat? zal bij hem echter niet goed landen.”
Geloven is de inhoud van de Bijbel kennen, die toestemmen en je daaraan toevertrouwen. Met het laatste hebben mensen met autisme moeite: zich hechten (een idee vormen van wat God of mensen doen als je in nood bent). Bij mensen met autisme kan de nadruk volgens Coppoolse daarom beter worden gelegd op het zeker weten dan op het gevoel. ”Autisme is een pervasieve ontwikkelingsstoornis. Pervasief betekent: het hele wezen omvattend. Het hele wezen van een autist is anders, ook ten opzichte van het geloof. Hij heeft gevoel, maar uit dat anders.”
De geloofskennis wordt heel mooi samengevat in de Twaalf Artikelen of de Apostolische geloofsbelijdenis. Het kennen daarvan is de basis. Het toestemmen daarvan is genoeg om te geloven en om houvast te hebben met het perspectief op een eeuwig leven met de Heere God.
Ontwikkelingstaken die we op dit terrein mee kunnen geven, zijn de volgende. (1) De leerling onderzoekt de gevoelens die anderen in een bepaalde situatie hebben; zij krijgen in de les of thuis de opdracht daarnaar te vragen aan leerlingen zonder autisme (aanvankelijk niet andersom). (2) De godsdienstleraar benoemt zijn gevoelens uitdrukkelijk en verbindt die aan een bepaalde situatie, besteedt extra aandacht aan een persoonlijke band met de autistische leerling en geeft de klas (niet meer dan twaalf leerlingen) specifieke opdrachten om gevoelens onder woorden te brengen en het gevoelsschema te vormen.

(3) Het leren toepassen van principes op nieuwe situaties (probleem oplossend handelen), de tweede van de vijf basisvaardigheden van religieus leren (zie hoofdstuk 1), zal voor sommige mensen met autisme ook problemen opleveren.
Het leren toepassen van de geboden kunnen zij aanleren. Coppoolse: “Bij gebod praten we over het aanleren en concretiseren van de Tien Geboden, bijvoorbeeld: je mag niet boos zijn op de ander. De catechismus is voor normaalbegaafde autisten aan te leren, mits een vertaalslag wordt gemaakt naar onze tijd.”
Bidden is een probleem voor mensen met autisme. ”Taal is voor veel mensen met autisme geen communicatiemiddel. Bovendien is bidden praten met Iemand Die ze niet zien.” Toch is het belangrijk dat kinderen met autisme zelf leren bidden, al ervaren zij de ontmoeting met de Heere God in mindere mate. Coppoolse weet uit ervaring: ”Ze kunnen de vaste gebeden leren, zoals ‘Ik ga slapen, ik ben moe’ en het ‘Onze Vader’. Zelfs kan hun ook het vrije gebed worden aangeleerd, bijvoorbeeld door letterlijk zinnetjes voor te zeggen, waarbij er een direct verband ligt met wat er die dag gaat gebeuren of is gebeurd. Verder zijn de eerbiedsregels belangrijk, dat handen vouwen en ogen dichtdoen bij het bidden hoort.” Het sluiten van de ogen bij het bidden kan overigens wel angst oproepen bij een kind met autisme.
Ontwikkelingstaken zouden we als volgt kunnen formuleren. (1) De leerling maakt voor een concreet voorbeeld uit de eigen leefwereld een vakje in zijn gedachten waar een norm, een waarde of een regel van een gebed bij hoort en leert in dat vakje ruimte te houden voor een andere situatie waarin die norm, waarde of dat gebed ook geldt. (2) De opvoeder koppelt in de uitleg één concreet voorbeeld uit de leefwereld van de leerlingen aan elke norm, waarde of regel van een gebed en verwacht niet dat de leerling die norm, waarde of regel ook aan een andere situatie kan koppelen, zonder zelf deze andere situatie aan die norm, waarde of regel gekoppeld te hebben.

(4) Leerlingen met autisme hebben daarnaast ook moeite met de vierde basisvaardigheid van godsdienstig leren (zie hoofdstuk 1), het interpreteren van bronnen, zoals de Bijbel, belijdenisgeschriften en gedeelten uit theologische werken.
Bijbelse verhalen spelen zich af in een andere cultuur dan de huidige. Voor autisten is het echter heel moeilijk om zich te verplaatsen in een ander (een Bijbels personage als identificatiefiguur) of in andere omstandigheden. Bijbelverhalen hebben een diepere boodschap. ”Het is voor mensen met autisme onmogelijk die eruit te halen. Ze blijven hangen in het concrete, het letterlijke”, aldus Coppoolse. ”Als je zegt dat de kinderen moeten vragen om een nieuw hartje, denken sommigen echt dat het hart eruit moet en een nieuw hart erin moet. Ik praat liever, als het kind dat aankan, over ziel: De ziel is wie je bent en hoe je denkt.”
Als je iets uit de Bijbel bespreekt of vertelt, beperk je dan tot de kern van de geschiedenis of het gedeelte. Veel vertellingen bij de Bijbel bevatten meer feiten dan het verhaal in de Bijbel zelf. Voor kinderen met autisme is het heel verwarrend dat de feiten verschillen tussen de ene en de andere vertelling. Vervolgens worden veel verhalen erg beeldend en inlevend verteld. Zakelijke verhalen zijn geschikter. Bovendien leiden wollige beschrijvingen en details alleen maar af. Het is beter om het verhaal zelf te vertellen aan de hand van een boek met Bijbelse plaatjes waarin onnodige details zijn weggelaten (zie ook Tineke Liefhebber-van der Veer, in: Studiedag geloof en autisme, 36). Wat de hoofdlijn van de Bijbelse boodschap betreft, is ook overzichtelijk beeldmateriaal geschikt, zoals Wennie Evers dat heeft gemaakt in De Rode Draad. De lijn van de heilshistorie in woord en beeld (Barneveld: Koster, 2004).
Ontwikkelingstaken zouden als volgt kunnen luiden. (1) De leerling onthoudt de kale feiten van een tekst of van een verhaal (de plot) en de boodschap daarvan, gekoppeld aan een voorval uit zijn leefwereld of een (schematisch) plaatje. (2) De onderwijzeres of onderwijzer noemt in de introductie een voorval uit de leefwereld van de leerlingen of laat een plaatje zien, legt een verband met de tekst of het verhaal dat zij gaan lezen en geeft een overzicht daarvan, zodat leerlingen met autisme zich niet verliezen in de details; zij of hij kan de hoofdbedoeling van de tekst of het verhaal ook leerlingen zonder autisme laten uitleggen aan hun medeleerlingen, waarna de laatste vragen kunnen stellen.

(5) Bovendien hebben mensen met een autistisch vermogen ook moeite met het begrijpen van abstracte Bijbelse begrippen, de derde van de vijf basisvaardigheden van religieus leren. Zij kunnen zich daarbij namelijk moeilijk iets voorstellen, wat zij bij voorkeur doen en kunnen daarom deze begrippen moeilijk een goede plaats geven.
Moeilijke termen vormen dus een extra belemmering in de geloofsoverdracht. Loes Coppoolse zegt: ”Neem de zondeval. Abstracte begrippen zoals zondeval, erfzonde, genade en vergeving zijn moeilijk concreet te maken. Want Adam en Eva hebben gezondigd in het paradijs; ik niet, zo redeneren veel autisten. Ze hebben niet het vermogen zich te verplaatsen in deze situatie. De opvoeder kan dan benadrukken dat Adam en Eva niet luisterden naar God. Deze ongehoorzaamheid is zonde. De toepassing kan dan zijn dat niet luisteren naar mama of naar de juffrouw ook zonde is. Vergeving houdt in: Als het fout gaat, moet je het goedmaken. De Heere maakt het goed. Ook daar zijn veel voorbeelden van te geven.”
Ontwikkelingstaken zouden de volgende kunnen zijn (zie gebied 1). (1) De leerling krijgt een concreet voorbeeld aangereikt uit zijn eigen leven of omgeving. Daaraan koppelt hij het abstracte begrip. (2) De leraar legt aan de hand van een alledaags voorbeeld uit wat een begrip betekent, in zoveel mogelijk letterlijke taal.

(6) Daarnaast zullen zij meer hulp en geduld nodig hebben in de interactieve communicatie, omdat zij zich moeilijker kunnen verplaatsen in anderen, maar zich ook moeilijker bewust worden van hun eigen Ik, mogelijkheden en onmogelijkheden.
Autisme staat de Heere God niet in de weg, is de stellige overtuiging van Coppoolse. ”De Heere kan geloof op Zijn manier bewerken. Ouders mogen erom bidden. Geloofsopvoeding geeft hun, net als bij andere kinderen, de verantwoordelijkheid om het geloof voor te leven en voor te lezen. Dat zijn de twee pijlers. En ouders en opvoedkundigen moeten proberen zelf op een autistische manier te denken om de stof over te dragen. Dat kan alleen maar als ze zich in autisme verdiepen.”
Volgens Coppoolse zou het goed zijn als ambtsdragers en leiders van een jeugdvereniging die met autistische kinderen te maken krijgen zich goed in autisme verdiepen. ”Met catechisatie kunnen autisten het willekeurig stellen van open vragen als bedreigend ervaren. Ouders (of de kinderen zelf) kunnen dan met de catechiseermeester afspreken dat bijvoorbeeld de derde vraag voor hun kind is.” Dit geldt uiteraard ook voor de docent levensbeschouwing en de godsdienstdocent.
Tineke Liefhebber-van der Veer (in: Studiedag geloof en autisme, 36) wijst in dit verband nog op het volgende. Het beste is om klassen, catechisatiegroepen en jeugdgroepen waar tieners met autisme aan deelnemen klein te houden (tot ongeveer 12 personen), omdat zij dan minder prikkels te verwerken krijgen. Bovendien hebben mensen met autisme behoefte aan vaste en duidelijk structuren die hen houvast bieden, bv. : een vast verloop van de les, een vaste en zichtbare plaats in de kerkdienst van de voorganger, een vaste orde van de dienst, waarvan je een overzicht op één bladzijde kunt meegeven, een duidelijk overzicht van het verloop van een (catechisatie)les, clubavond of huiselijk gesprek over de Bijbelse boodschap, een eigen vaste plaats en duidelijke afspraken met welk ander kind of tiener het kind samen optrekt. Je kunt niet voorkomen dat er geen enkel misverstand ontstaat, maar je kunt er wel veel voorkomen door op visuele wijze (d.m.v. een programma of pictogrammen) en op verbale manier orde aan te brengen in de chaos die mensen met autisme ervaren. Het helpt je bovendien als docent, leidinggevende of opvoeder, als je begrijpt waar ze vandaan komen.
Ontwikkelingstaken die zich hier aandienen zijn de volgende. (1) De leerling houdt zich aan de structuur die deze krijgt aangereikt door de leraar. (2) De leraar geeft voor de hele les en voor afzonderlijke opdrachten de leerlingen een vaste werkstructuur, waarin voor alle leerlingen duidelijk is, wie wat doet, wanneer en op welke manier, op welke plaats en wat daarna van hen verwacht wordt.

(7) Luisteren is voor veel autisten een probleem. Ze zijn veelal meer gericht op het kijken dan op het horen. Dat kan in de klas bij luisteropdrachten en ook zondags in de kerk problemen opleveren in de (lees)dienst. Muziek, veelal harde muziek kan ook een probleem vormen.
Luisteren naar een verhaal is heel moeilijk, omdat auditieve informatie niet zo goed landt bij mensen met autisme. Autisten zijn dan ook meer visueel ingesteld dan auditief. Hoe kun je dan luisteren naar de Bijbel? En luisteren naar een preek is dan immers nog veel moeilijker. Zeker in kerken waar dan ook nog geregeld een leesdienst moet worden gehouden. Er valt dan weinig te zien (zie “Kenmerken autisme spectrum stoornissen en godsdienstige opvoeding” op de website over Autisme en christelijk geloof).
Wat zingen betreft zijn er autisten die juist door muziek uit hun ‘kleine’ wereldje komen en er intens van kunnen genieten. Er zullen er wellicht ook zijn die bij het horen van muziek weer overspoeld worden door teveel prikkels. “Wanneer u in het gezin óf als organist in uw kerkelijke gemeente iets doet waarbij orgelklanken of andere muziekinstrumenten ten gehore wordt gebracht, probeer u dan in te leven in de wereld van uw autistische naaste en pas uw geluidsniveau aan! Bouw het geluidsniveau liever op dan, dan in één keer hard in te zetten bij b.v. een lofpsalm. Onze zoon kan van het orgelspel van zijn eigen vader best wel genieten, de blokfluit van zijn moeder vindt hij ook wel acceptabel. Maar... er is één ding wat hij echt vreselijk vindt en dat is het geluidsvolume van het kerkorgel. Dit is dus zíjn reden om vervolgens de hele dienst onrustig te zijn en dat enkel, omdat het geluid van het orgel zo’n enorme pijn doet aan zijn oren” (zie “Godsdienstige opvoeding (deelgebieden)” op de website over Autisme en christelijk geloof).
Ontwikkelingstaken die hier genoemd moeten worden, zijn: (1) de leerling gaat op een plaats zitten waar deze zo min mogelijk prikkels te verwerken krijgt of zonder te storen af kan reageren en (2) de ouder of opvoeder zorgt voor een rustige en ontspannen sfeer, waarin het kind in eigen tempo en zo veel mogelijk via beeldmateriaal de leerstof zich eigen kan maken.

3.2 Godsdienstige identiteit en autisme
Als het gebrek van besef aan persoonlijke identiteit het kernprobleem is voor mensen met autisme (zie hoofdstuk 2), dan geldt dat ook voor het deelgebied godsdienstige identiteit. Identiteit is een lastig begrip. De ontwikkelingspsycholoog Erik H. Erikson geeft een brede omschrijving van identiteit. Het begrip betreft de kwaliteit van een persoon. Die kwaliteit blijft gelijk, verdiept zich door de loop van de (levens)tijd en vindt herkenning en erkenning door de groep met wie die unieke persoon zich verbonden weet. Daarnaast heeft het begrip betrekking op de beleving van een persoon. Deze voelt zich thuis in het eigen lichaam, de eigen (sociale) omgeving en de eigen levensgeschiedenis. Het gevoel van identiteit is vaak onbewust (Bertram-Troost 2006: 19). Op het moment dat iemand de identiteitsvraag wil of moet beantwoorden “Wie ben ik?”, zal die persoon echter haar of zijn Zelf moeten weten te vinden (zie hoofdstuk 1). Hij of zij zal zich zijn levenservaringen realiseren en daaraan betekenis verlenen. Bovendien zal zij of hij nagaan of dit zelfbeeld overeenkomt met het beeld dat anderen van haar of hem hebben. Hier hebben mensen met autisme nu juist moeite mee: zij willen hun Zelf wel in gedachten en woorden vatten, maar kunnen niet kijken waar zij blind zijn (Delfos 52005: 194). Dat geldt ook voor hun godsdienstige identiteit: hun Zelf in het licht van de Bijbel en hun omgang met God, hun Zelf in het midden van hun geloofsgenoten (of aanhangers van andere godsdiensten) en hun Zelf in het geheel van hun godsdienstige ontwikkeling.
Ontwikkeling of groei van identiteit is tegenwoordig een levenslang proces. De (religieuze) levensloop van mensen ontwikkelt zich al lang niet meer volgens de standaard van een bepaalde zuil. Jongeren hebben veel meer keuzemogelijkheden en keuzevrijheid, maar derhalve ook minder overzicht en zekerheid. Ieder individu stelt onder invloed van de voortschrijdende individualisering zijn of haar eigen religieuze keuzemenu samen, maar moet zich daar ook voor kunnen verantwoorden. Dat vraagt om bewuste keuzes en reflectie op tal van gebieden: levensbeschouwing (politiek, godsdienst, waarden), ouders, vriendschappen, school, beroep, vrije tijdsbesteding, persoonlijke kenmerken (uiterlijk, geslachtsrol, zelf) en intieme relaties (Bertram-Troost 2006: 60-63). Identiteit strekt zich tot al die terreinen uit. Voortdurend moet een mens maar weer een dynamische balans met de omgeving in stand zien te houden of, bij verstoring, weer tot stand proberen te brengen. De mens is immers geen wezen dat louter volgens een vast, voorgeprogrammeerd patroon reageert op prikkels, zo meent de pragmaticus J. Dewey (1859-1952). De mens is een actief wezen dat erop gericht is om zijn eigen wereld te construeren in voortdurende communicatie met zichzelf en de wereld om hem heen (Bertram-Troost 2006: 39-40). Ondertussen zou het voor een leerling met autisme gemakkelijker zijn, als die volgens een vast patroon mocht reageren op alle informatie en prikkels die ons overspoelen. De vrijheid en de keuzemogelijkheden die vooral mensen zonder autisme hebben verworven, maken het er niet gemakkelijker op voor mensen met autisme.
De groei van iemands identiteit meten onderzoekers (in navolging van J.E. Marcia) af aan het totaal aantal veranderingen in de inhoud en de sterkte van de bindingen (commitments) die iemand aangaat en de hoeveelheid exploraties die iemand onderneemt om daarin verandering of verdieping aan te brengen (Bertram-Troost 2006: 43). Daarnaast proberen zij door diepte-interviews de ontwikkeling of groei van iemands in woorden te vangen. Wat voor resultaten laten zich dan verwachten als het gaat om mensen met autisme? In de eerste plaats zullen zij nagenoeg niet toekomen aan verandering en verdieping van gedrag en inzicht op godsdienstig gebied, wat toch wel onder de basisvaardigheden van religieus leren valt (zie hoofdstuk 1); het zich bewust worden van een godsdienstige identiteit kost hen al moeite genoeg. Met andere woorden: verwacht kan worden dat zij zich minder door God uitgedaagd weten om te groeien in de verhouding van geloof en vertrouwen in Hem. In de tweede plaats zullen zij zich vermoedelijk minder door God geaccepteerd voelen en Gods aanwezigheid minder ervaren.
Hoewel de ene mens met autisme sterk kan verschillen van de andere mens met autisme, blijkt in het algemeen niets minder waar dan deze verwachte resultaten. Dit wijst een afstudeeronderzoek (2006) uit in opdracht van de Universiteit Utrecht en Eleos naar de relatie tussen geloofsbeleving en autisme. Gerdien Bouwman en Marieke van der Maten-Abbink concluderen in hun verslaglegging van dit onderzoek, dat zij geen verschillen hebben gevonden tussen mensen met en zonder autisme als het gaat om de gevoelsmatige binding (commitment) met God. Alleen de mate waarin mensen zich uitgedaagd weten om te groeien in het geloof is minder sterk bij mensen met autisme, al concluderen beide onderzoeksters dit met enige voorzichtigheid, omdat deze conclusie statistisch gezien een wankele basis heeft. Het resultaat dat jongeren met en zonder autisme niet van elkaar verschillen in hun cognitieve Godsbeelden hadden zij verwacht. Daarentegen heeft het hen en hun begeleiders zeer verbaasd dat beide groepen nagenoeg niet verschillen wat hun affectieve Godsbeelden en ETOM (zie hoofdstuk 2) betreft. Zowel jonge mensen met als zonder autisme ervaren Gods aanwezigheid en acceptatie in dezelfde mate. De verklaring die beiden suggereren is dat jongeren met een ASS hun geloof weliswaar op dezelfde manier beleven als hun leeftijdgenoten, maar hier niet goed over kunnen communiceren (Wolvers 2007; Studiedag geloof en autisme 2007:13-14, 39–43).
Toch hoeven deze resultaten beide onderzoeksters niet te bevreemden. Daar zit een ontwikkelingspsychologisch aspect aan en een theologisch aspect. Ik doe eerst een suggestie met een ontwikkelingspsychologisch karakter, hoewel dat inderdaad hachelijk is voor iemand die geen ontwikkelingspsychologie heeft gestudeerd. Communiceren veronderstelt het kennen van zichzelf en het herkennen van gevoelens. Dat is in het algemeen moeilijk voor mensen met een autistische stoornis. Zij voelen niet aan wat er met zichzelf aan de hand is. Zij stuiten op een groot grijs gebied in zichzelf. Dat zal beide onderzoeksters wel bekend zijn uit de wetenschappelijke literatuur. Hebben zij echter naast het statische gebrek aan de ik-anderdifferentiatie voldoende rekening gehouden met de dynamiek van mensen met autisme. Met andere woorden: mensen met autisme (en met een normale tot bovengemiddelde intelligentie) zullen zichzelf en anderen weliswaar nooit goed onbewust aan kunnen voelen, maar wel hun gevoelens en die van anderen kunnen leren uitdenken, een TOM en ETOM kunnen opbouwen, hoewel die ontwikkeling vertraagd (met achterstand t.o.v. mensen zonder autisme) en traag verloopt. Zij kunnen hun eigen gevoelswereld leren kennen door andermans gevoelens te leren onderzoeken. Opvoeders, docenten, ouders en therapeuten kunnen hen daarbij helpen door hun gevoelens te benoemen, een verband te leggen met de oorsprong van het gevoel en een oplossing aan te dragen. Daar kan zelfs de vragenlijst van beide onderzoeksters aan bijgedragen hebben: de vragen verwoordden wat mensen met autisme voelen, zich vaag bewust van zijn geworden en nu verwoord zien. Wanneer zij zich daarin oefenen, om elk gevoel onder te brengen in een afzonderlijke map met een daarbij horende concrete situatie, dan kunnen zij hun gevoelsschema opbouwen, waardoor zij zichzelf en anderen beter leren verstaan en ook beter bewust worden van hun identiteit (vgl. Delfos 52005: 188-195). Vervolgens vermeld ik een theologische reden, die de onderzoeksters zelf ook noemen (Wolvers 2007). Geloof is meer dan een optelsom van wat ik als mens weet, denk, wil en voel. Als ik daarvan uitga, dan is het onmogelijk om te geloven. Het is echter een zesde zintuig, dat de levende God mij schenkt en onafhankelijk is van wat ik mij al denkend, voelend en overtuigd van het een en ander bewust dan wel niet bewust ben. Zo kunnen mensen zowel zonder als met autisme geloven, al kan de laatste groep mensen dat inderdaad niet zo goed communiceren.
3.3 Lesvoorbeeld
Wat heeft het kernprobleem van mensen met autisme nu voor concrete gevolgen voor een les?
Als voorbeeld neem ik de les in hoofdstuk 1 over het leven op basis van Gods beloften. Het eerste leerdoel is: Je weet wat het leven van het geloof op (basis van) Gods beloften is in de praktijk van alledag. Het gaat hier om een cognitief beeld van het leven op (basis van) Gods beloften. Het begrip hiervan kan een docent tastbaar maken door een concrete situatie te schetsen en daaraan een vraag te koppelen. Bijvoorbeeld: Stel je voor, een wildvreemde man zegt je naar Rotterdam te gaan, daar bij het eerste de beste zeeschip aan boord te gaan, mee te varen naar de overkant, aan de overkant in de eerste de beste stad te gaan wonen waar het zeeschip aanmeert en maar te vertrouwen dat alles goed komt. Wat zou je doen? Zou je die man vertrouwen? Het leven van het geloof op basis Gods beloften gaat niet af op verstand, gevoel en wil, maar op basis van toevertrouwen aan Hem. Een leerling met autisme kan vermoedelijk geen antwoord geven op de vraag, wat die zou doen, omdat dit een beroep doet op het vermogen zich in te leven in een andere situatie en een denkbeeldig persoon. Deze leerling zal wel al luisterend naar de andere leerlingen voor deze situatie een aparte map in het hoofd aan kunnen maken en daar het begrip ‘leven op basis van Gods beloften’ bijvoegen. Cognitief heeft deze leerling dan begrepen waar het om gaat. Een leerling met autisme en een normale of bovengemiddelde intelligentie kan dit wel aan.

Het tweede leerdoel zal heel wat lastiger voor de bewuste leerling zijn. Dit doel luidt: Je kunt met behulp van gegeven Bijbelteksten aangeven waarop je iemand in een moeilijke situatie mag wijzen. In de eerste plaats moet hij zich wagen aan de interpretatie van verschillende teksten. Meer dan andere leerlingen heeft hij dan ook behoefte aan enkele aanwijzingen voor de hoofdbedoeling van deze teksten. In de tweede plaats moet hij zich inleven in de moeilijke situatie van een ander en in zijn bemoedigende woord voor de ander rekening houden met diens gevoelens, terwijl hij zich nauwelijks bewust is van zijn eigen gevoelens. Deze opdracht doet een te groot appel op zijn toch al gebrekkig ontwikkelde ik-anderdifferentiatie. Zijn egocentrische perspectief hindert hem in het uitvoeren van deze opdracht. Dit probleem zou je kunnen ondervangen door een extra leerdoel en een extra opdracht in te voegen: Je leert de gevoelens van een ander kennen en beschrijven door in tweetallen te vragen met welke gevoelens je rekening moet houden. Het tweetal mag zelf beslissen wie de vragen stelt en wie de antwoorden geeft en noteert. Vervolgens kun je deze gevoelens inventariseren, zodat de leerling met autisme een map aan kan leggen van gevoelens die bij een bepaalde situatie horen, al ervaart hijzelf niet welke gevoelens dat zijn. Vervolgens kan hetzelfde tweetal naar passende woorden zoeken, die aan de map toegevoegd kunnen worden. De samenwerking in het tweetal kan trouwens nog wel een probleem zijn voor de leerling met autisme.






4. Jongeren met autisme

In dit hoofdstuk neem ik (een deel van) de levensverhalen op van twee jonge mensen. Zij illustreren dat mensen met een beperkte ik-anderdifferentiatie (dat gegeven is met een autistische stoornis) zich wel degelijk een godsdienstige identiteit kunnen ontwikkelen, al gaat dat trager en soms schokkender dan bij andere mensen. De oudste van de twee meent (in Wolvers 2007) dat geloven voor een mens met autisme niet moeilijker is dan voor een mens zonder autisme. Geloven begint in ieder geval met een toestemmen, een aannemen van het verstand, waar het gevoel, de geloofservaring zich later hopelijk bij voegt (en waar iemand met autisme zich niet zo snel bewust van is, APM). De jongste van de twee voelt zich geaccepteerd op school, in zijn kerkelijke gemeente, maar nog niet zo zeker van zijn band met de Heere God, wat overigens op zijn leeftijd voor de meeste jongeren geldt.
Het gaat om twee (jonge) mannen die een autisme spectrum stoornis hebben: de eerste PDD-NOS, de tweede het syndroom van Asperger. Het interessante is dat de tweede terugkijkt op de tijd dat hij net zo oud was als de eerste en aan deze periode een plaats heeft kunnen geven in het geheel van zijn levensgeschiedenis. Het interview met Richard (14) heb ik zelf afgenomen. Het verhaal van Erwin (28) is opgebouwd uit gedeelten van een inleiding die hij hield op een studiedag over geloof en autisme op 12 mei 2007 (Studiedag geloof en autisme 2007: 22-25). De antwoorden zijn authentieke citaten uit zijn inleiding in de volgorde waarin hij zijn inleiding heeft uitgesproken. De vragen heb ik toegevoegd om duidelijk te maken waar het in de citaten om gaat. Zo is een overzichtelijk, maar fictief interview ontstaan. Voor het doel van dit hoofdstuk kan hiermee volstaan worden: ik wil laten zien dat jongeren met autisme wel degelijk een godsdienstige identiteit kunnen ontwikkelen.

4.1 Interview met Richard

Observatie
Richard (heet in werkelijkheid anders) uit Havo 2 reageert heel direct, als de docent zegt, dat hij op een andere plaats moet gaan zitten. “Daar heb ik geen zin in” of “Dat doe ik echt niet” komen dan snel over zijn lippen. Meestal hoef je als docent dan alleen maar rustig en beslist te zeggen: “En toch zal het moeten” en Richard doet waar hij eerst geen zin in had.
Verder maakt Richard vaak tekeningen van zaken die hem bezig houden of van de docent. Voor de tekening van de docent heeft hij in een keurige brief zijn verontschuldigingen aangeboden.
Vaak ziet hij achteraf heel goed in wat hij verkeerd gedaan heeft.
Richard geeft soms ook heel rake antwoorden. Zo antwoordde hij een keer op de vraag, hoe iemand kan weten dat deze uitverkoren is: “Dan denk je klein van jezelf en groot van de Heere God.”
Richard is moeilijk te zetten tot het overnemen van aantekeningen en het maken van opdrachten, behalve wanneer hij daar persoonlijk op wordt aangesproken, daarbij mag tekenen en een compliment krijgt dat hij goed kan tekenen. Was het de persoonlijke benadering (niet altijd is hij gewilliger, wanneer hij persoonlijk wordt benaderd), het tekenen of het compliment dat hem daartoe bracht?
In de les zit Richard niet naast zijn vriend. Die bracht hij voortdurend aan het lachen door zijn grappen. Kennelijk heeft hij wel gevoel voor humor. Hij hoeft niet alleen te zitten, maar dan liever naast een rustiger jongen. Dat gaat meestal wel goed.
Begrijpt Richard verbeelde Bijbelse begrippen beter dan de abstracte die in de Bijbelse Theologie en inzake dogmatische conflicten gebruikt worden? Ik wil dat eens uitproberen met behulp van Wennie Evers, De Rode Draad. De lijn van de heilshistorie in woord en beeld, Barneveld: Koster, 2004. Helpen de foto’s, tekeningen en prenten in het schoolboek van kerkgeschiedenis hem bij het begrijpen van de tekst?

Vragen
Richard, waarom wil ik met jou een gesprek hebben? Omdat jij een leerling bent met een etiket: PDD-nos, oftewel pervasieve ontwikkelingsstoornis niet anders omschreven. Ik ben benieuwd hoe jij leert en wat een docent zou kunnen doen om jou zo goed mogelijk te laten leren. Wat mij betreft gaat dat over de lessen Godsdienst en Kerkgeschiedenis en over jouw leren in de kerkelijke gemeente. Ik doe namelijk voor mijn opleiding een onderzoek, hoe iemand met autisme toch zo goed mogelijk kan leren, hoewel die anders zou leren dan andere leerlingen. Dit is dus een informatief gesprek. Ik kan mij voorstellen dat je ook wel eens andere gesprekken hebt, maar het gaat mij alleen om een soort kennismaking, waarvan ik leren kan. De gegevens verwerk ik zonder jouw naam erbij. Als een vraag jou niet duidelijk is, zeg het, dan probeer ik die anders te stellen.

1. Het etiket
Wat weet jij ervan dat jij anders zou leren dan andere leerlingen?
Ik leer gewoon normaal. Op zich leer ik weinig. Ik kan mij niet zo goed concentreren. Vaak leer ik in de bus. Als ik leer, dan wil ik het afhebben ook. Vaak moet ik een tekst drie keer doorlezen, om deze tot mij door te laten dringen. Echt iedere keer uitstellen doe ik niet. Bij het leren volg ik liever een eigen methode. Het gaat vooral om begrijpend lezen. En het leren van de punten. Die zou u wel eens kunnen vragen. De plaatjes in het boek vind ik interessant, maar het gaat toch om de tekst. Op school vind ik het fijn, want ik leer met mensen omgaan.
Wat vind jij ervan dat jij dit etiket hebt meegekregen?
Ik ben blij dat ik het niet in ernstige mate heb! Ik kan vrienden maken en lol hebben. Het is ontdekt toen ik twee jaar was. Ik was erg lastig thuis. Ik was vaak agressief en speelde meer alleen dan andere kinderen. Nu merk ik er weinig meer van. Ik begrijp zelfs niet, dat ik ooit zo erg gescholden heb op alles en iedereen. Nu doe ik het alleen nog wel eens om met de groep mee te doen.

2. Leerpsychologisch
Hoe leer jij dingen het snelst: aan de hand van begrippen of aan de hand van beelden?
Lesjes kijk ik niet na, want dat vind ik onzin. Ik leer niet van het maken van lesjes, vooral als je de antwoorden gewoon in het boek kunt vinden. Beelden of schema’s in het boek of op het bord maken voor mij de lesstof niet helderder. Tijdens de les zit ik soms te tekenen, omdat ik het leuk vind om grappige dingen te maken.
Welke dingen uit het boek pik jij het beste op?
De punten die in het boek opgesomd worden, leer ik beter, omdat u die kan vragen. Bovendien geven die punten mij grip op de lesstof.
Welke dingen in een preek begrijp jij wel en welke niet?
Sommige woorden in een preek begrijp ik niet. In het algemeen preekt onze predikant duidelijk. Vraagt u mij om in eigen woorden te zeggen wat de Heere Jezus bedoelde toen Hij zei: Ik ben de Weg, dan zeg ik: door Hem kan ik bekeerd worden. Wel heb ik wat moeite om sommige dingen uit een preek in eigen woorden te zeggen.
Als het om kennis gaat, wat leer jij dan het snelste? Wat gaat moeilijker?
Computerspellen leer ik het snelste te spelen. Ik speel het liefst actiespellen, racespellen en realistische spellen. Op school heb ik niet zo’n zin om iets te leren. Het is dat het moet om over te gaan, anders deed ik niet.
Als het om vaardigheden gaat, bij welke opdracht ga jij dan het snelste aan het werk? Wanneer niet zo snel?
Opdrachten waarbij ik bronnen moet lezen om een antwoord te vinden, lukken mij wel, als ik er zin in heb. Een stille borddiscussie vind ik niet zo leuk. Aan stellingen heb ik niet zo veel.
Als het om jouw betrokkenheid bij de lesstof gaat, waar ben jij dan het meest door geraakt?
De eindtijd vind ik griezelig. De aarde zal in een vuurzee veranderen. De wereld waar we nu in leven maakt mij ook bang. De uitverkiezing is ook een moeilijk punt. Ik vind het oneerlijk dat de één wel door God uitverkoren is en de ander niet. Dat God eeuwig is, kan ik mij moeilijk voorstellen, dat Hij nooit geboren is. Ik weet dat ik mij bekeren moet, maar dat vind ik best moeilijk. Dan moet ik dingen laten, die ik graag doe, bv. het WK-voetbal volgen. De EO vind ik trouwens niet zo eerbiedig met het geloof omgaan.

3. Orthodidactisch
Hoe kunnen docenten jouw structuur bieden in de les, zodat jij leert wat je moet leren?
Straf geven, biedt structuur. Een goed cijfer vind ik ook belangrijk. Het programma van de les moet duidelijk zijn. En laat de leerlingen meer oefenvragen maken.
Welke bijdrage zou jij daaraan kunnen leveren?
Het probleem is vaak, dat ik geen zin heb om te leren, net als andere klasgenoten. Vakken die belangrijk zijn voor de Tweede Fase leer ik beter en sneller. Ik zou mij meer in moeten zetten. En de vragen maken die in het boek staan…

4. Orthopedagogisch
Hoe kunnen docenten jouw structuur bieden in het begeleiden van de klas, zodat ook jij in een goede sfeer kunt leren?
De lessen vind ik niet zo belangrijk en contact met docenten vind ik niet echt nodig.
Welke bijdrage zou jij daaraan kunnen leveren?
Ik moet beter opletten. En gewoon meedoen. Het is ook goed, wanneer ik niet meer naast mijn vriend zit. Dat leidt teveel af.

5. Doelen
Wat zou jij als doelen voor de lange termijn willen bereiken om beter te kunnen leren?
Ik wil de basisdingen weten. Meer herhalen zou ook beter zijn, want ik leer vaak alleen op de dag, voordat ik een SO (schriftelijke overhoring, APM) krijg.
Wat zou jij als doel op korte termijn willen bereiken om beter te kunnen leren?
Goed leren, want anders heb ik straks geen ondergrond, geen basiskennis.

Richard is tijdens het gesprek een beetje gespannen en onzeker. Naast het lokaal wordt een nieuwe vleugel aan de school gebouwd. Lawaai van deze bouwactiviteiten dringt het lokaal binnen, waar ik met Richard zit. Verschrikt kijkt hij zo nu en dan naar buiten.
Zijn mentor vertelt mij dat Richard eigenlijk in een verkeerde klas zit. Zijn klas is druk en heeft meer dan dertig leerlingen.

Conclusie
Uit het bovenstaande interview blijkt dat Richard een aardig beeld heeft van zichzelf en van de manier waarop hij zelf leert (omdat het moet), zou willen leren (om de basiskennis tot zich te nemen) en zou moeten leren (door zich meer in te zetten). Het ontbreekt hem net als veel van zijn klasgenoten vaak aan motivatie. In de tweede klas van de Havo moet je alles nog niet al te serieus nemen, vinden veel tieners.
Contact met docenten hoeft voor hem niet, al vindt hij het wel fijn dat hij goed met zijn klasgenoten om kan gaan. Tijdens mijn lessen lijkt hij daar zo van te genieten, dat hij anderen afleidt door zijn grappige opmerkingen en tekeningen. Hij beseft eigenlijk wel dat hij beter niet tussen zijn vrienden kan zitten, maar apart of vooraan naast iemand anders. Dan is hij niet zo gauw afgeleid en leidt hij op zijn beurt ook niet zo gemakkelijk zijn klasgenoten af.
Over verschillende onderwerpen denkt hij best diep na, zoals over de toekomst en over de uitverkiezing. Hij spreekt positief over zijn predikant en vindt zijn preken begrijpelijk. Hij lijkt het naar zijn zin te hebben in de gemeente, waar zijn ouders ook naar de kerk gaan. Beelden en schema’s op het bord en in het boek dragen niet veel bij aan de manier waarop hij kennis verwerft. Opvallend is verder dat een opsomming of puntsgewijze samenvatting in het boek hem meer grip op de stof geven.
Richard heeft een goede intelligentie en beseft dat omgang met anderen belangrijk is, al vindt hij daarvoor niet altijd de juiste manier, bv. door verontwaardigd te reageren, wanneer de docent hem apart zet. Dat terwijl die verontwaardiging niet op zijn plaats is, omdat hij al verschillende keren is gewaarschuwd. Hoewel andere tieners in hun gedrag ook egoïstisch zijn, manifesteert bij hem dat egoïsme veel duidelijker. In zijn geval is dat egoïsme overigens beter te beschouwen als egocentrisme, omdat hij zich in onderscheid tot zijn medeleerlingen van dit gedrag mogelijk niet of niet zo helder bewust is.
Al met al is voor Richard de (bij hem in zijn peuterjaren ontdekte) ontwikkelingsstoornis dan wel variante ontwikkeling op dit moment geen groot probleem meer op school en bij het leren.

4.2 Interview met Erwin

Hoe ontstonden jouw problemen met geloof?
Mijn problemen die er waren met het geloof, in het verleden, zijn, denk ik, ontstaan doordat mensen bleven kijken naar mijn onmogelijkheden. Als je maar lang genoeg verteld wordt dat je dingen niet kunt, ga je daar uiteindelijk in geloven. En doordat jongeren nogal hard kunnen zijn onder elkaar, en mensen met autisme niet begrijpen, noch hun moeilijkheden direct doorzien, heeft dit geleid tot een afname en uiteindelijk tot een verlies van mijn geloof.

Hoe zijn die problemen te voorkomen?
Daarom denk ik dat een vroegtijdige diagnose bij mensen die autisme hebben erg goed is. Aangezien ik heel veel waarde hecht aan het bestrijden van symptomen. Met name omdat ik ervan overtuigd ben dat mensen met autisme in staat kunnen zijn om met de huidige maatschappij mee te draaien. Hierbij wil ik dan wel opmerken dat hier een uitzondering op is, met betrekking tot mensen met klassiek autisme/PDD/ kernautisme, en mensen die een laag IQ en autisme hebben. 
Natuurlijk is dit iets wat ook opgaat met betrekking tot geloof. Alleen moeten we niet vergeten dat een mens pas kan geloven in iets buiten zichzelf, als hij of zij gelooft IN zichzelf. Hierin moeten veel instanties, scholen etc. hun instelling met betrekking tot de mogelijkheden wijzigen. Ten minste zoals ik de zorg en het onderwijs heb meegemaakt. Mijns inziens moet gekeken worden naar de mogelijkheden van iemand met autisme, en moet juist daarop ingespeeld worden. Als je namelijk de nadruk legt op wat iemand wel kan, in plaats van op wat iemand niet kan, dan kun je iets bereiken. Doordat je dingen positief benadert, zal iemand sneller gaan geloven in zijn / haar eigen mogelijkheden, en voorkom je mogelijke depressiviteit.

Waar kan depressiviteit (wegens gebrek aan gevoel van eigenwaarde) toe leiden?
Dit laatste komt erg veel voor onder mensen met autisme en kan ertoe leiden dat mensen God vaarwel zeggen. In een voorbereidend gesprek met Ds. van de Kamp, legde hij me het probleem voor dat veel mensen met autisme de kerk verlaten. De vraag was of dit een vreemd iets is. Helaas moet ik zeggen dat me dit niet echt verbaast. 
Men moet niet vergeten dat als mensen depressief zijn en voor een langere periode in hun leven niets zien of merken van Gods aanwezigheid, het geloof afneemt. En daarnaast moet men niet vergeten dat als je vanuit een rationeel denken het geloof probeert te verklaren, je alleen tot de conclusie kan komen dat dit irrationeel is. 
Dit leidt ertoe dat mensen met autisme, de kerk de rug toekeren indien ze een langere tijd depressief zijn. Ratio kan geloof niet verklaren. Door geloof kan ratio het geloof versterken. Althans mijn ervaring is dat het vaak zo werkt, en dat is ook de reden dat mijn geloof is teruggekomen, na door een bepaald zorgtraject te zijn gegaan. En onbewust leefde het blijkbaar al weer een tijdje bij me. Maar pas toen ik me bewust werd, dat het God was die niet wou dat ik mij van het leven zou beroven, realiseerde ik me dat HIJ dus wel moest bestaan. Aangezien ik me hiervan bewust werd, is mijn geloof enorm gegroeid.

Hoe zijn die problemen verder te voorkomen?
Een ander belangrijk punt is in mijn ogen, dat er met de mensen gesproken wordt en niet enkel over hen gesproken word. In mijn ogen is dit niet bevorderlijk voor het geloof in de eigenwaarde van de persoon met autisme. Geloof me, dat het erg vervelend is als je bijvoorbeeld bij een instantie zit, en de hulpverlener met je ouders praat, maar jou totaal negeert. Ben ik dan niet in staat om zelf een antwoord te geven op de vragen die mij gesteld zouden worden? Zou het niet zo zijn dat ikzelf het beste weet wat er in mij omgaat? Zou ik niet weten hoe ik mij voel? Zou ik niet weten wat er met mij gebeurt? Natuurlijk weet ik dat allemaal perfect, en ik kan het ook nog in woorden omzetten, in duidelijk te begrijpen zinnen. Die daarnaast zodanig te begrijpen zijn, dat een gesprek best met mijzelf gevoerd kan worden. Dit is dus een duidelijke zaak waarin mijn eigenwaarde door de hulpverlener naar beneden wordt gehaald. Sterker nog dit soort zaken heeft mijn vertrouwen in de hulpverlening op een erg laag pitje gezet, en heeft er zeker niet toe bijgedragen om te vertrouwen in de goedheid van God.
(…)
Het is echter enorm belangrijk daar waar het de hulpverlening aangaat om je af te vragen of ze inderdaad deskundig zijn, dit is namelijk bijna nooit het geval. Dit omdat de hulpverleners met name hun kennis uit boekjes halen en het vertikken om daadwerkelijk met autisten te spreken. Een ieder die zich op grond van een psychologische studie een autoriteit durft te noemen op dit gebied, kun je enkel een kwakzalver noemen.

Moeten er aparte kerkdiensten of godsdienstlessen komen voor mensen met autisme?
Zelfs al heb je verschillende diensten in de maand, w.o. Avondmaalsdienst, doopdienst, vriendendienst (c.q. laagdrempelige dienst) of wat voor soort dan ook, als je hierin structuur kunt aanbrengen dan doe je voldoende. Natuurlijk ben ik er ook van overtuigd dat je als predikant, ouderling, diaken of kerkenraad niet alle soorten van ziektebeelden die er in een kerk leven kunt onderscheiden, maar door bezig te gaan met structuur doe je veel groepen met mensen een groot plezier, en kun je storend gedrag van mensen met autisme in de dienst beduidend zien afnemen.
Dit omdat structuur een heel belangrijke factor is bij mensen met autisme, en vaak geheel ontbreekt in alles wat zij doen. Wees dan ook erg voorzichtig met veranderingen op het laatste moment, omdat niet iedere autist makkelijk een verandering in de structuur kan volgen. Helaas leidt dit soms tot, voor buitenstaanders, vreemd gedrag wat we binnen het autisme ook wel fladderen noemen, maar het kan ook voorkomen dat mensen met autisme gaan schreeuwen of zich op een andere wijze uiten, omdat ze niet weten hoe om te gaan met een dergelijke plotselinge verandering.

Moet de religieuze taal in kerkdiensten en godsdienstlessen aangepast worden?
Ik denk dat dit een vraag is die ik mij ook wel eens gesteld heb, omdat een aantal psalmen in mijn ogen nogal een vreemdsoortige zinsstructuur hebben. 
Ik denk dan o.a. aan psalm 84:5 in de berijming "Ik wil nog liever bij uw woning alleen maar aan de drempel staan DAN bij de bozen binnengaan." Het woordje dan is een verbindingswoord, dat refereert aan voorgaande, waardoor het uitgelegd kan worden als, zodra je bij God over de drempel gaat, je dus bij de bozen binnengaat. 
Nu lijkt het me dat de dichter c.q. vertaler nooit zo heeft bedoeld, toch is het iets waar rekening mee gehouden moet worden. 
Bovendien denk ik dat het gebruik van een aantal woorden best kan worden aangepakt, niet alleen ten behoeve van mensen met autisme maar voor het algemeen welbevinden van de gemeente. Ik som even een aantal woorden op die ik uit de bijbel haal (NBG 51): genade, dienaar, schenden, barmhartigheid, gerechtigheid. 
Om maar eens een paar woorden te noemen. Vele mensen zeggen deze termen niet veel meer, niet omdat de kerkelijke gevoelswaarde er niet meer bij hoort, maar omdat ze geen begrip van de betekenis van het woord hebben. 
Het gaat er hierbij dus om, dat taal belangrijk is om een duidelijk beeld te krijgen van wat God van mij wil. En als ik de helft van de preek, en een kwart van wat ik zing niet begrijp omdat ik niet weet wat de woorden betekenen, dan zegt dat iets.

Leerlingen met autisme zijn gebaat bij een vaste structuur. Leerlingen zonder autisme pakt een docent of catecheet juist door nieuwe dingen. Moet een docent of catecheet dan toch maar zoveel mogelijk nieuwe dingen vermijden in een groep waarin een of meer leerlingen met autisme zitten?
Het is absoluut niet erg om nieuwe dingen te doen in de kerk, of bij catechisatie. Maar probeer dit ruim van te voren in te plannen. Dit voorkomt vreemde ofwel ongepaste gedragingen, bij mensen die autisme hebben. Zoals ik al heb vermeld bij de structuur van de kerkdienst. De reden hiertoe is dat niet iedere autist, makkelijk omgaat met veranderingen in de structuur van alle dag. 
Maar nieuwe dingen moeten zeker niet vermeden worden, aangezien we een onderdeel zijn van de huidige maatschappij en daar ook graag aan willen deelnemen. Natuurlijk moeten wij ons daarin zoveel mogelijk aanpassen, maar met een beetje hulp gaat dat aanpassen een stukje makkelijker en wordt het leven dus een stukje beter. 
Soms kan, en ik denk dat dit ook van belang is, het goed zijn om een groep, bijvoorbeeld een catechisatie klas, op de hoogte te stellen. Dit omdat het vaak voorkomt dat vragen niet lijken te passen bij het onderwerp dat op dat moment wordt behandeld. De reden hiervan is dat we de neiging hebben om wat meer door te denken over een onderwerp en er soms wat te diep op doorgaan. 

Wie is Erwin? Wat is zijn godsdienstige identiteit?
Het belangrijkste in het leven is dat je een eigen persoon bent, met een eigen karakter. Dit neemt niet weg dat ik autisme heb, alleen ben ik wel in de eerste plaats Erwin, met mijn karakter die daarnaast ook nog autisme heeft. Ik ben niet een autist, met wat karaktereigenschappen die daarnaast ook nog Erwin heet. De reden waarom dit belangrijk is, heet eigenwaarde, zodra je niet gelooft in jezelf kun je ook niet geloven in God. 
Maar hoe zit jou geloof dan precies in elkaar?
Wel, ik denk dat het in elkaar zit zoals God dat graag wil.Wij mensen zijn teveel geneigd, om zelf dingen te doen. Dat valt weg als je gelooft, zoals een autist gelooft, althans dat wil ik graag geloven.
Blaise Pascal wijst de mens erop dat “Wijsheid brengt ons terug naar onze kindertijd.” Waarin hij verwijst naar Mattheüs waar staat: “Voorwaar, Ik zeg u, wanneer gij u niet bekeert en wordt als de kinderen, zult gij het Koninkrijk der hemelen voorzeker niet binnengaan.” Wat ons erop wijst dat we teveel nadenken, waaruit voortkomt dat we niet de neiging hebben gewoon aan te nemen wat de Heere ons zegt. 
God vertelt ons dat de Bijbel Zijn woord is en om die reden twijfel ik niet dit aan te nemen. En naar de letter te geloven wat Hij ons daarin vertelt en meegeeft. 
Ja, ik dank en loof God dat Hij me autisme heeft gegeven, omdat ik er mogelijk één mee kan helpen. En zoals Jezus zelf zegt: “Mijn last is licht.”

4.3 Vergelijkende conclusie
Terwijl Richard nog volop bezig is om zich bewust te worden van zijn godsdienstige identiteit, heeft Erwin daar uitgesproken ideeën over. Richard lijkt zich niet zo te laten hinderen door zijn beperkingen; hij voelt zich op school, in het gezin en in de kerkelijke gemeente geaccepteerd. Voor Erwin lag dat anders toen hij een jaar of vijftien was. Mensen wezen hem voortdurend meer op zijn onmogelijkheden, dan op zijn mogelijkheden, wat zijn bewuste identiteit ging bepalen. Kinderen op school gingen hem pesten. Zijn gevoel voor eigenwaarde nam dientengevolge steeds meer af. Hij kwam in een ernstige crisis terecht, waarin hij leerde dat God hem aanvaardde zoals hij is, met al zijn beperkingen en al zijn mogelijkheden. Voor zijn mogelijkheden heeft hij meer oog gekregen. Hij heeft een gevoel van eigenwaarde opgebouwd. Zo heeft hij leren geloven dat hij op God en de mensen om hem heen kan rekenen, wanneer hij in nood is. Daarom stelt hij “dat een mens pas kan geloven in iets buiten zichzelf, als hij of zij gelooft IN zichzelf. (…) Zodra je niet gelooft in jezelf, kun je ook niet geloven in God.”







Religieus leren en het ontwikkelen van een godsdienstige identiteit zijn tegenwoordig levenslange processen. Inlevingsvermogen, zich kunnen verplaatsen in een ander en zich kunnen verhouden tot God zijn daarbij noodzakelijke vaardigheden. Verder moeten (jonge) mensen zich een beeld van zichzelf kunnen vormen, hun eigen Ik in relatie tot hun levensgeschiedenis en godsdienstige omgeving kunnen verstaan, interpreteren en waarderen.
Daar hebben mensen met autisme moeite mee. Het kernprobleem van autisme is immers het gebrek van besef aan identiteit. Daardoor verloopt het identificatieproces uiterst traag en gebrekkig en lopen deze mensen achterstand op ten opzichte van hun medemensen.
Op verschillende gebieden van de ontwikkeling van hun godsdienstige identiteit ervaren mensen met autisme problemen. Een voorbeeld is de interpretatie van gesproken en geschreven taal, vooral de beelden en metaforen waaraan religieuze taal zo rijk is. Een onderwijzer(es), docent(e) of catecheet dient dus zoveel mogelijk bloemrijke en dichterlijke taal te vermijden. Een ander voorbeeld is het leren door ervaren, door zich te verplaatsen in iemand anders. Leerlingen met autisme hebben daarbij de hulp van hun docent en medeleerlingen nodig om zich van gevoelens en ervaringen bewust te worden. Weer een ander voorbeeld is de moeite met het toepassen van een norm, waarde of gebed in een andere situatie dan waaraan die norm, die waarde of dat gebed gekoppeld is in het geheugen van de leerling met autisme. Want die denkt in mappen, net als een computer. De leerling zal ruimte moeten houden voor andere situaties en de leerkracht zal die situaties uitdrukkelijk moeten noemen. De moeilijkheden zijn door extra ontwikkelingstaken of leerdoelen door leerling en leraar te ondervangen. Veel abstracte begrippen zijn ook moeilijk te begrijpen voor leerlingen met autisme. Pictografisch beeldmateriaal (zie het titelblad), sobere tekeningen en plaatjes, schema’s, volgordelijsten en overzichten kunnen hier hulp bieden. 
Onderzoek toont verbazingwekkend genoeg aan, dat er geen waarneembare verschillen zijn tussen sommige mensen met en mensen zonder autisme als het gaat om de gevoelsmatige binding (commitment) met God. Alleen de mate waarin mensen zich uitgedaagd weten om te groeien in het geloof is minder sterk bij mensen met autisme. 
Mensen met autisme kunnen dus hun eigen gevoelswereld leren kennen, namelijk door andermans gevoelens te leren onderzoeken. Opvoeders, docenten, ouders en therapeuten kunnen hen daarbij helpen door hun gevoelens te benoemen, een verband te leggen met de oorsprong van het gevoel en een oplossing aan te dragen. Bovendien is geloof meer dan een optelsom van wat ik als mens weet, denk, wil en voel: het is een zesde zintuig, dat de levende God schenken wil uit genade.
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